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ABSTRAKSI 
Setmg dengan semakin terbukanya tklim kebebasan pers di Indonesia , 
tentun} a ting}:at persamgan dt an tara beberapa pcrusahaan sejenis yang bergerak 
dalum bidang penycdta informasi dan berita bagi masyarakar semakin tinggi. 
Konsumen menJadi scgalanya bagi kcberhastlan sebuah perusahaan dalam 
pcrcaturan btsnts Lanta.\ bagatmanakah cara produsen memperlakukan 
konsurncn ? Tcntu S3JB, scmua aktivitas bisnis harus diarahkan untuk memenuhi 
kepuasan pelanggan (nuuma sat~>facuon). 
Dalam penehuan ini akan mencoba mendeskripsikan tingkat kepuasan dan 
kepentmgan dari pelanggan Jawa Pos serta peta persaingan dengan koran lokal 
lainnya di Sur9baya dlmgan tujuan mendapatklUl infonnasi untuk pengembangan 
produk dalum rangka mempertahankan pelanggan. Unruk dapat benar-benar 
mempcrtahankan pclanggan, disamping memberi pelayanan yang dapat 
mcmbcnkan kcpuasan pada pelanggan, suarau perusahaan juga harus terus 
mcncrus mdakukan c"vtomc:r instght. Menggali secara mendalam apa yang 
sebcnamya yang dtbutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan. Motivasi apa yang 
mdatarbelakangi scorang p-.:langgan dalam proses pembelian. Apa yang 
diharapkan pelanggan dalam berhubungan dengan perusahaan. Apa yang 
pclang,gan rasakan ten tang produk (lebih tepa! jika dibaca merk) dari perusahaan. 
Apa yang pelanggan rasakan tentang produk yang ditawarkan oleh perusahaan 
pesaing 
Dengan mengj,runakan metode analisis faktor dan Thurstone case'v 
diperolt:h hasil bah,,n atribut yang memberikan kepuasan belum benar-benar 
mcmben\..an kepuasan yang sebenamya, jika dibandingkan dengan tingkat 
kepcnungan ~urat kabar Jawa Pos.Sedangkan untuk atribut yang diprioritaskan 
oleh pelanggan Jawa Pos dalam memilih media massa ada\ah berita yang 
obycl..rif Akurat dan up to date. Untuk pcta posisi persaingan produk yang terlihat 
bnhwa Jawa Pos tiduk m.:mpunyai pesaing di"kelas~nya sendiri. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Bcllllwn~: 
BAB 1 
PEXDAHVLCA~ 
Seiring ccngan scrnakin terbukanya iklim kebebasan pers di Indonesia, 
tentunya tingnkat persaingan diantara beberapa pemsahaan-perusahaan scjenis 
y<mg bcrgcntk ualam bidang penyedm informasi dan berita bagi masyamkat 
semakin tmggi.Konsumen menjadi segalanya bagi keberhasilan sebuah 
perus&haan dalam pcrcaturan bisnis.Lantas, bagaimanakah cara produsen 
m~mpcrl akukan konsumen?Tentu saja, scmua aktifitas bisnis harus diarahkan 
untuk memenuhi k..:puasan pelanggan(c:ustomer satisfac:t iCJII). 
!vlemu<~skan pelanggan mcmang tidah mudah, tapi penting sekali.Pertama, 
untuk membangun daya saing, tidak ada pilihan lain kecuali mengembangkan 
kepuasan pclanggan.M.:nurut Regis Mckenna( 1998) di tengah banyaknya pili han 
produk mcrk, harga, warna, kemasan dan bahkan pemasok pada akhimya 
m.:mehhara hubungan ba1k produsen-pelanggan men•pakan satu-satunya cara 
menjaga kesetiaan Dan harus di1,-ansbawahi, kest:tiaan pelanggan tidak bisa dibeli, 
scberapapun mahalnya, sclam dengan membcrikan layanan yang 
mcmua~kan . Kcdua, ~cbagai landasan hidup lebih panjang.Produk-produk yang 
bc:rhnstl memua~knn pclanlll\annya, akan selalu memenuhi benak 
m~rcka. Wulaupuil, umpamanya sekanmg tidak membutuhkan, nanti jika ia 
m.:mcrluknn dcngan ccpat pilihan jatuh kepada produk yang mcngcsankan 
perusaunnya.dun saat ini rn..:njad1 Jaminan suatu produk atau jasa memiliki napas 
hidup yang !t:brh panJang l:ctimbang merck lain yang asat ada dan seharusnya 
mempcrtakukan pclanggan. 
Dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan, salah satu faktor yang 
bcrpcran adalah h:r.;cdranya informasi karakteristik dan perilaku konsumen yang 
scMntiasa bc:rubah dan pcnuh ketidakpastian.Dengan informasi tersebut, 
perusahaan akan menyadan dan mengetahui posisinya diantara pesaing dan 
mempunyar kcmampuan yang cukup dalam mengisi produk yang bel urn diisi oleh 
perusahuan lain, yaitu kcmampuan dalam pengembangan produk.Dengan cara 
tcrs.:but, tcntunya Jawa Pos yang tahun ini mcndapat nilai total kepuasan(tora/ 
sall.'.faciwn sc:or<~) tertinggr tlibandingkan dengan media cetak lain(SWA 2000) 
akan l\:tapi bclurn mo::rtiadi penguasa pasar (market leader) yang masih kalah 
dengM kompas, tlapat membuat terobosan-terobosan yang bisa m.:nempatkan 
posi~inya dcugan bcnar di benak konsum<!n yang pada akhirnya mampu 
menguasai pasar. 
1.2 Perumusan ruasalah 
Berdasarkan latar bclakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan 
scbagm benkut . 
l. Bagaimanakah karakteristik pembaca jawa pos dalam memprioritaskan berita 
yang dirn~,;rnkan? 
2. Variabel-variabd apakah yang diprioritaskan olen pelanggan jawa pos dalam 
memrlih berita berdnsarknn struktur benelitnya? 
3 Sampai sejauh manakah tingat kepuasan pelanggan terhadap koran jawa Pos? 
2 
4. Bag:umanakah posis1omng dari produk koran jawa pos berdasarkan persepsi 
pembaca Jawa pos 'l 
1.3 Tujuan Pcnelitian 
lkngan mc:mperumbangkan pokok pennasalahan diatas maka tujuan dari 
p.:neliuan in1 adalah . 
I . Mengetahui karaktensllk p.:mbaca jawa pos dalam memprioritaskan berita. 
2. Mcngetahui variabcl-variabcl yang d1prioritaskan oleh pembaca jawa pos 
berdasarknn struktur b.:netitnya. 
3. Mengctnh\u tingkat kepuasan pclanggan dari koran Jawa Pos. 
4. Mengetahui posisioning produk jawa pos berdasarkan persepsi pembaca jawa 
pos. 
1.4 ~hnfaat 
Hasil yang didapa: dari penelitian 1m diharapkan dapat memberikan 
manfaat yaitu · 
I. Oagi pcnehti adalah dapat belajar langsung dari sebuah riset dalam bidang 
pcmasarar. khususnya kepuasan pelanggan yang merupakan apliksi dari ilmu 
dengan menggunakan alat statistika. 
2 Bagi pihak Jawa Pos dapat memberikan infonnasi tentang indeks kepuasan 
dan pcrsepsi kcpuasan dari pelanggan Jawa Pos terhadap koran Jawa Pos scna 
koran lokal Surabaya lainnya sehingga dapat menentukan strategi pemsaran 
yang tepa! untuk meningkatakan keuntungan. 
3 
I.S Bntasan PenclitiAn 
I. Respondcn yang dtpthh adalah pembaca yang anggota keluarganya tercatat 
sebagnt pdanggan Ja"n Pos yang benempat tinggal di wilayah Surabaya 
Timur scna mintmal I bulan waktu berlangganan. 
Dalam pcn~!ltttan tnt, pcngambilan data dtlakukan pada bulan September 
sampat dc11gan November 2000 
4 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Surat Kabar 
BAB II 
Tl~JAUAN PUSTAKJ\ 
Pcrkembangan komunikasi masa dimulai oleh media celak, sural kabar, 
majalah, kemudian dtsusul film, radio dan 1elevisi. Tumbuh dan berkembangnya 
sural kabar 101 lidak lerlepas dan pcngaruh teknologi dan pcrubahan sosial yang 
1erjad1 dt mas~araknl. 
Dilihul dari fungsinya sural kabar memiliki pcran pcnling bagi masyarakal. 
umumnya mnsyaraka1 menyuka1 surat kabar karena dapat dibaca waktu senggang 
selain informasi aklual. Hmgga kini sural kabar memiliki fungsi yang lain. 
:v!enurul Onong Uchjana Effendi fungsi dari sural kabar adalah : 
,. Menyiarkan informasi 
Fungsi ini merupakan fun&'Sl utama dari surat kabar. Khalayak pembaca 
berlangganan a1au mernbeh sural kabar karena memerlukan informasi 
rnengcna1 apa yang terjadi di lingkungan sekitar serta dari penjuru dunia, 
gagasan den p1k1ran orang lain, apa yang dilakukan orang lain, apa yang 
dikat.ekan oran~; lain dan sebagainya. 
,. Mendtdtk 
Sural kab01r mcrupakan sarana pendidtkan massa, dengan lulisan-tulisannya 
yang mcngandun~; pcngetahuan sural kabar dapat mcnambah penge1ahuan 
pcrnbaca. Fungsi mendidik ini bisa secara implisit dalam bentuk berita, dapal 
5 
juga sccara eksplisit dalam bentuk artikel atau tajuk rencana serta dalam cerita 
a tau rubrik-rubnk lain yang dita"arkannya. 
, Menghtbur 
Hal-hal yang berstfat hiburan sering dimuat sural kabar untuk mengimbangi 
bcnta-berita berat dan artike-amkel yang berbobot. Maksud pemuatan is• yang 
mengandung hiburan 101 bertujuan untuk melepaskan ketegangan pikiran 
pembaca akibat benta-bcrita yang serius dan membutuhkan pemikiran. 
r Mcmpengaruhi 
Fungsi ir.i memegang peranan penting bagi terjadinya perubahan dalam 
kchidupan masyarakat. Fungsi mempengaruhi secara implisit terdapat pada 
berita sc:d:lllgkan secara eksplisit pada tajuk rencana dan artikel. Fungsi 
mempengaruhi khusus untl.lk bidang perniagaan terdapat pada iklan-iklan yang 
dtpesan perusahaan. 
Salah satu hal yang dinilai masyarakat dalam menilai kabar adalah dari 
bobot pemberitaan. B.:nta dalam sural kabar umumnya menempati porsi yang 
besar Ada pun pengeni.1n dari be rita menurut Willar C. Blayer ( dalam Assegaff, 
1991 · 23) adJiah suatu yang termassa yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat 
dalam surat !.:.bar, karena ta dapat menarik atau mempunyai makna bagi pembaca 
surat kabar atau karena ia dapat menarik pembaca-pembaca tersebut. 
2.2. Tiojauan Pcrnasnran 
Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan agar dapat sukses dalam 
pcrsaingnn adalnh b~rusaha mencapai wjuan dengan mempertahankan dan 
meningkatkun pelanggan. Agar tujuan terscbut tercapai, maka perusahaan 
6 
bcrusaha menyalurk<ln produk atau JaS3 kepada konsumen sesuai dengan 
k~buiUhannya Oleh karena itu, perusahaan harus dapat memahami perilaku 
konsumen, sehmgga perusahaan dapat memahami perilaku konsumen, sehingga 
pcrusahaan dapat menyusu~n strategi dan program yang tepat dalam rangka 
mcmanfaatkan peluang yang ada dan mengungguli para pesaingnya. 
Mcnurut Engel, Blackwell dan Miniard (1995 : 4) perilaku konsumen 
adalah sebagai benkut : 
Consumer h.:lruv1ur us ilmse activities directly involved 111 obtaining, 
ctmS11111111g, and ch.1posmg of products and serv1ce.\, including the deci~ion 
proce.1sess 1/uJt pl'rcedt~ and follow 1he.1e actions". 
(pcrilaku konsnmcn scbagai suatu tindakan yang l1111gsung terlibat dalam mendapatkan, 
mengkonsumsi dau mcnghabiskan produk d1111 jasa, tennasuk proses keputusan yang 
mcnclahulni dan mcngikuti tmdakrUJ terscbut). 
Jadi dtdalam menganalisis perilaku konsumen tidak hanya menyangkut 
faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan kegiatan saat 
pcmbclian, al<an tctapi juga meliputi proses pcngemabilan keputusan yang 
men}Cnat pcmbchan. Deng~n demtktan, memahami perilaku konsumen bukanlah 
suatu pel.erjaliO )ang mudah karcna banyakn} a variabel yang mempengaruhi dan 
vanabel-vanabel tersebut saling berinteraksi. Karena itu, Hawkins, Roger dan 
Cone) (1995 6) beranggapan bahwa perilaku konsumen merupakan proses yang 
kompleks dan multi dimensional. 
Didalam mempela.Jari perilaku konsumen ini pemasar tidak hanya berhenti 
pada perilaku konsumen saja namun juga perlu mengkaitkannya dengan strategi 
pemasaran yang akan disusunnya. Mengenai fakwr yang mempengaruhi perilaku 
konsumen dan kcterkaitannya dengan strategi pcmasaran ini Hawkins, Best dan 
Coney ( 1995 · 21) menggambarkan seperti gam bar 2.1. berikut ini : 
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Personal 
CharaCieristic 
ProduCI 
Characteristic 
Consumer 
Behaviour 
Consumption 
Situation 
1\iatlc eting 
Stnuegy 
Gamba.- 2.1. llubungan Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran 
Berdasarkan gambar 2.1. tersebut diatas terlihat bahwa ada 3 faktor yang 
menentukan perilaku konsumen yakni karakteristik personal, karakteristik produk 
dan siruasi konsumst. Sehingga berdasarkan pemaharnan ketiga faktor tersebut 
maka pemasar akan menyusun strategi pemasaran yang tepat. 
2.2. I Diferensiasi d11n Posisi Penawaran Pasar. 
Dtferensiasi adalah tindakan merancang satu set perbedaan yang berani 
untuk membcdakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaing. Dan suatu 
penawaran pasar dapat dideferensiasikan menurut lima dimensi yaitu diferensiasi 
produk, pelaynnan, personil, saluran alau citra. 
Dalam knsus suatlt produk komoditas, perusahaan harus melihat tugasnya 
untuk mengubah suatu produk yang tidak terdifcrensiasi menjadi suatu produk 
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yang tcrdiferensiasi. Tctapi t:dak semua perbedaan merelc berani atau berharga. 
Tidak seuap perbedaan adalah suatu pembeda. Tiap perbedaan memiliki suatu 
potensi untuk menciptakan biaya bagi perusahaan maupun manfaat bagi 
pelanggan. Karena ttu perusahaan harus berhati-hati memilih cara untuk 
mcmbedakan dirinya do:ngan pesaing. 
Suatu perbedaan patut dibuat jika memenuhi kriteria berikut ini : 
• Penting : Perbedaan itu memberikau manfaat bemilai tinggi bagi cukup 
banynk pembeli. 
• Unik : Perbedaan itu tidak ditawarkan oleh siapapun atau ditawarkan secara 
kbih tcrsendiri oleh perusahaan. 
• Unggril : Perbedaan itu unggul dibandingkan cara-cara lain untuk mendapatkan 
manfaat yang sarna. 
• f)apm tllkonumikusdcan 
terlihat oleh pembeli. 
Perbedaan itu dapat dikomunikasikan dan jelas 
• Mendulrulm: Pcrbedaan itu tidak mudah ditiru oleh pesaing. 
• Ter;angka:~ . Pembeli mampu untuk membayar perbedaan tersebut. 
• Mengwrtrmgkun . Perusahaan akan memperoleh laba dengan memperkenalkan 
perbedaan itu. 
Tiap perusahaan ingin mempromosikan perbedaan-perbedaan kecil itu 
yang akan sangat menarik bagi pasar sasarannya. Dengan perkataan lain, 
perusahaan in gin mengembangkan suatu strategi penentuan posisi yang terfokus. 
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Penentuan posis1 (positioning) adalah tindakan merancang penawaran dan 
citra perusahaan sehingga menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan 
berbeda dalam benak pelanggan sasarannya. 
lsulah penentuan poStS/ (posiuonwng) dipopulerkan oleh dua eksekutif 
pcriklanan, AI Rtes dan Jack Trout. Mereka melihat penentuan posisi sebagai 
suatu latihan kreatifyang dilakukan dengan suatu produk yang ada. 
l'enenluan posisi cltmu/ai dengun sua/u procluk. Sua/u barang, jasa, 
perusahaan. lembaga, atau bahkan orang . . Tewpi penentuan posisi bukanlah 
sesuwu yang cmcla lakukcm pacla suc11u procluk. l'enentuan posisi ada/ah apa yang 
andu lukukcm padu pikmm cal on pelcmggun. .Jc,di, andu mempvsisikan produk ilu 
dalam pikiran c.alon pelanggan. 
Rit:s dan Trout berpendapat bahwa produk terkenal umumnya memiliki 
suatu posisi wsendiri dalam benak konsumen. Seorang pesaing hanya memiliki 
tiga pilihan strategi yaitu: 
I. Memperkuat posisinya sendiri saat ini dalam benak konsumen 
2. Mencari dan merc:but posisi baru yang belum ditempati yang dihargai oleh 
cukup banyak konsumen. 
3. Mengges.:r (depustltvtl) atau mengubah (repostlion) posisi persaingan. 
Ries dan Trout menggambarkan bagaimana merek-merek serupa dapat 
mempt:rolch kcunikan dalam suatu masyarakat yang dipenuhi iklan sehingga 
konsumcn mcnyanng sebagtan bcsar pesan itu. Seorang konsumen mungkin 
hanya men genal sekt tar IUJUh merek miouman ringan bahkan walau terdapat jauh 
lebih banyak di pasar. Bahkan pikiran sering mengenal produk tersebut dalam 
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bentuk Jenjung procluk (producl ladder). Pcrusahaan kedua mungkin hanya 
mencapai separuh volume penjualan perusahaan pertama, dan perusahaan ketiga 
mungkm mencapai separuh volume penjualan perusahaan kedua. Orang 
cenderung mcngingat nomer .-wu . Misalnya jika ditanyakan "Siapa orang 
pertarna yang berhasil terbang sendiri melintasi samudra Atlantik 7" kita akan 
menjawab ·'Charles Lindberg•· Jika ditanyakan "Siapa orang kedua yang 
melakukannys.?" kita tidak dapat menjawabnya. Jnilah sebabnya mengapa 
perusuhaan bersaing untuk posisi nomer satu. Ries dan Trout menunjukkan 
bahwa posisi '"tcrbcsar dalam keseluruhan pasar" hanya dapat dimiliki oleh satu 
m..:rek. Tctapi pesning dapat mencapai ukuran terbesar dalam suatu segmen. 
Strategi keempat, yang tidak discbutkan oleh Ries dan Trout, adalah strategi 
kelompok-eksklusif. ini dapal dikembangkan oleh suatu perusahaan jika posisi 
nomcr satu bcserta bebcrapa atribut penting tidak dapat dicapai. Misalnya, suatu 
perusahaan dapat mempromosikan gagasan bahwa ia adalah salah satu dari Tiga 
Besar. Gagasan Tiga Besar diciptakan oleh perusahaan mobil terbesar ketiga, 
Chryslo.:r.(Pcmunpin pasar tidak pemah menemukan konsep ini). Implikasinya 
adalah bahwa anggota kclompok itu adalah yang "'terbaik". Ries dan Trout pada 
dasamya membahas strateg1 komunikasi untuk penentuan posisi{posilloning) atau 
penentuan ulang poslSl (reposuioning) suatu merek dalam benak konsumen. 
Tetapi mercka mt:nambahkan bahwa jXnentuan posisi mengharuskan perusahaao 
mcngerjakan tiap aspek berwujud dari produk, harga, tcmpat dan promosi untuk 
n1endukung strategi penentuan posisi yang dipilih. 
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2.2.2 l'osisioning Sebagi Acuan Strategi Pcmasaran. 
Posisioning menghastlkan suatu kerangka konseptual untuk menyusun dan 
mengeval•1asi strateg1 pemasaran seperti m1salnya: 
Semakin d~kat posis1oning dari 2 merck maka semakin besar kemungkinan 
mercka sa ling berkompctisi satu dengan yang lain. 
2. Scmakin de kat mercK dengan titik ideal suatu suatu segmen dan semakin jauh 
merek lain dari titik ideal ini, maka semakin besar kemungkinan konsumen 
segmen terscbut membeli merek yang dekat dengan titik ideal segmcn. 
Pcngcrtian tentang pcrsepsi konsumen dan evaluasi dari produk dan jasa 
pcrusahaan berpcmn sangat penting dalam penyusunan strategi pemasaran 
perusahaan. lnfonnasi diatas memberikan pengertian yang jelas pada pihak 
manajemcn dimana posisi mereka dibandingkan posisi kompetitor dan lebih jauh 
lagi hal tcrscbut mcngambarkan mcngapa perusahaan tcrsebut berada pada 
posisinya sckarang dan juga membenkan usulan kemana sebaiknya tujuan posisi 
m.:reka. 
2.2.3. Riset Kepuasan Ptlnnggan 
Riset kepuasan pclanggan yang dilakukan disini berhubungan dengan 
pcnentuan lltribut produk yang diinginkan dan dibutuhkan oleh 
pelanggan.Harapan pelanggan terbemuk dari keinginan dan kebutuhan 
pclnnggan,Terpenuhinya harapan pelanggan menghasilkan kepuasan, sebaliknya 
tidak terpenuhinya harapan menghasilkan kctidakpuasan.Pengharapan dinyatakan 
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dalam b.:bc:rapa atribut dunana atribut ini mewakili tingkat kepentingan mengenai 
bagaimana pdanggan memla1 suatu produk. 
2.2.-t. KonSCJl Kualitas 
l3anyak pakar }ang mcncoba mendcfinisikan kualitas bcrdasarkan sudut 
pandangnya m:~sing-masing Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut : 
,. ,\.fcellfll( tiiC! Cll\tomer ·s needs the first 11m<! cmd every time 
,. Performance to the swndard expected by thwf! customer 
,. Doinx th~t right thmg the jir.\'1 time, always smving for improvement and 
always .wnsfylllg the Cllslumer 
Meskipun tidak ada deli nisi mengenai kualitas yang diterima secara umum, dari 
ddinisi-definisi yang ada terdapat beberapa kesamaan, yaitu dalam elemen-
elcmen sebagai bcnkut : 
,. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan 
:;... Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap 
merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa 
m.:ndatang) 
Dengan berdasarkan elemen-elemen tersebut, Goets dan Davis membuat definisi 
mengenat kualitas yang lebih luas cakupannya.Definisi tersebut adalah: 
Kualims merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 
produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau 
melcbihi hurapan 
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2.2.5. llarapan dan Pcrscpsi Pelanggan 
}vlenurut Olsen dan Dover harapan pelanggan didefisikan sebagai 
I..e}akinan pelanggan sebelum mencoba atau membeli suatu produk yang 
dijadikan standan atau acuan dalam menilai kinerja produk tersebut.Dengan 
dcm1k1an dapat dikatakan bahwa harapan pelanggan merupakan suatu nilai 
kegunanaan yang d1perkirakan dalam suatu jasa produk sebelum digunakan, 
sedangkan persepsi pelanggan timbul setelah pelanggan sudah merasakan sesuatu 
yang sudah diterima dan sudah mengambil kesimpulan dalam pikirannya (sudah 
mcni lai scsuntu yang dialami). 
2.3. Tinjauan Statistikll 
Di dalam penelitian ini t~rdapat sekumpulan oby~k yang mempunyai 
karaktcrisuk yang berbeda-beda pada setiap individunya. Data yang dihasilkan 
dari pengu-kuran obyek seperti diatas disebut data multivariat Data multivariate 
tidak btsa dilakukan analisis secara terptsah-pisah sebab data multivariat tersebul 
menjelaskan persoalan secara terpadu sehingga perlu sebuah metode analisis 
yang b1sa digunakan untuk menydesaikan permasalahan yang mempunyai data 
multivanat tersebut, yang tidak hanya mampu menjelaskan hubungan antara 
obyek penelitian tetapi juga mampu menjelaskan hubungan antara peubah yang 
ada dalam obyek tersebut Jika data multivariat mempunyai dimensi yang cukup 
besar maka pcrmasalahan akan semakin rumit, maka diperlukan penyederhanaan 
struktur atau ciri-ciri scrta dimensi yang mendasari data multi-variat tersebul 
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dengan tujuan untuk mempennudah dalam mengintepretasikan data tersebut tanpa 
harus kehilangan banyak infonnasi 
Pen}'ederhanaan terhadap peubah dilakukan dengan melihat peubah-
peubah yang dapat membentuk karak-teristik gabungan disebabkan diantara 
pcubah-pcubah tcrsebut mempunya1 keselarasan tinier dalam menerangkan 
persoalan 
Suatu metode statistik yang dapat digunakan untuk mencari peubah baru 
yang jumlahnya lebih sedikit tetapi mampu memberikan penjelasan tentang 
variasi dari pcubnh yang jumlah jumlahnya lcbih banyak adalah Analisis 
Mulnvariat. 
2.3.1. Anal isi~ Faktor 
Analisis faktor menggambarkan hubungan dari beberapa peubah dalam 
jumlah kec1l faktor. Peubah-peubah ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa 
faktor d1mana peubah-peubah didalam suatu faktor mempunyai korelasi yang 
tinggi sedangkan dengan peubah-peubah pada faktor lain relatif kecil. 
Anahsis faktor dapat dipandang scbagai perluasan dari analisis komponen 
utama Pada dasarnya analis1s faktor bertujuan untuk mendapatkan sejumlah kecil 
faJ..tor dan sejumlah peubah d1 mana jumlah faktor akan lebih kecil dari jumlah 
peubah ter~cbut. Anal isis faktor memiliki sifat sebagai berikut: 
Mampu menerangkan semaksimal mungkin keragaman data 
2. Antar faktor sa ling bebas 
3. Tiap faktor dapat diinterpretasikan 
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Vcktor peubah acak X yang diarnati dengan p komponen mempunyai 
vektor rataan J.l dan matnk ragarn-peragam I . secara linier bergantung atas 
SCJumlah peubah acak yang udak terc~mati F1, F1 , ... , Fq (common faktor) dan &t. 
E~ •.•.• &p (.,pecific faktor), dtmana q<p 
Model faktor terscbut dapat digambarkan sebagai berikut: 
atau : 
X- J.l 
(pxl) 
dimana : 
J.l, 
&, 
F 
' 
L F - & 
(pxq)(qx I) (px I) 
= rata-rata dari peubah ke-i 
• specific fal..-tor ke-i 
• common faktor ke-j 
.. loading dari peubah ke-i fal.1or ke-j 
.. 1.2 •........ ,p 
j "' 1.2, ...... ... q 
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............... (2.1) 
Dan model (2.1) diasums1kan: 
ECF) I) 
Co~(FJ = E(FF') ~I 
E(t:) - 0 
Cvv(&) F.(&&') 'I' 
• D('JI) ~specific varians 
'JI1 Q 
'1'2 ... 
0 0 
F dane saling bebas sehingga : 
Cov(e,F)- E(sF) u 0 
Dari asums1 dmtas maka untuk model (2.1) diperoleh ; 
Var (X) •!:- E(X - ).I)(X-).1)' 
• E(LF - c)(LF -s)' 
• LE(Fr)L'+E(cF')L' ... LE(Fe'}+ E(et:') 
=LL'-'Y 
Cov(X,F) • E(X- ~1)F' • LE(FF') + E(&F') 
ini berarti pula bahwa ; 
a tau; 
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0 
0 
'!' p 
.......... (2.2) 
........... (2.3) 
. .. ....... . (2.4) 
Var (X.) M o .... h,: - \Iii 
di mana 
.. {: 
"" 
............ (2.5) 
............ (2.6) 
Dan pcrs:~maan (2.6) tampak bahwa ragam dari peubah respons X, 
' ditcrangkan oleh dua komponen yartu komponen h,- dan komponen !If,. 
Komponcn h12 d1 sebut sebagai komunalitas (communal11y) yang menunjukkan 
proporsi ragam dari peubah respons X; yang diterangkan olch m bersama (secara 
bi!rsama), sedangkan komponen 'I'• merupakan ragam dari respons X; yang 
discbubkan oleh faktor spcsifik atau gala! (error) dan disebut sebagai ragam 
spcsifik (speci/ic vaflwJce). 
2.3.2 Pcta Posi:.i 
Peta posisi dibuat dengan menggunakan metode analisis falctor seperti 
yang d1jelaskan diatas.AnahSIS faktor akan menghasilkan sejumlah dimensi atau 
faktor yang akan menjadi garis koordinat dalam peta posisi. 
Tahap sclanjutnya untuk menghasilkan peta posisi harus diestimasi 
pos1sioning dari masing-masing produk yang ada.Secara matematis kita harus 
menentukan fc1ktor skor (X,11.) dimana X ,;k adalah persepsi dari individu ke-i pada 
produk ke-j dan pada dimensi ke·k.Posisi produk dalam beberapa dimensi pada 
peta posisi diperoleh dengan merata-rata koefisien skor faktor dikalikan dengan 
skala respondcn tcrhadap produk yang ~ecara maternal is dapat dijelaskan sebagai 
berikut : 
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dunana 
11 
X,;\. • L b)J Y'.;t + error 
IJ• l 
............... (2.7) 
X,,.- fa!.. tor skor posisi produk j pada dimensi k yang dinyatakan oleh 
indi\ idu i 
bu = Koefisien skor faktor untuk. skala atribut I dan merupakan faktor 
ke-1.. 
Y',11 • rating skala sikaplpersepsi dari individu ke-i pada produk j pada 
ska Ia atri but 1 
2.3.3 Tc,knik Pcnycklltan Stimuli 
Sc:cara umum teknik pengumpulan data dapat dikategorikan atas 
variability class dan quantitative-judgement class.Pengumpulan data dengan 
metod.: vanabtlity mcliputi perbandingan bcrpasangan (paired comparison), 
rangl..ing, ordered category sorting dan teknik rating. sedangkan pengumpulan 
data dengan metode quantitauve judgement meliputi directjudgement, 
frakstomsasi dan Juga tekntk rating dengan catatan bahwa peneliti mengasumsikan 
judgement respondcn dalam skala ordinal 
Dalant rnetode vanabihty. data mentah yang dipcroleh biasanya 
merupakan data ordtnal yang perlu ditransformasikan lagi melalui model-model 
skala intcrval.Salah satu cara untuk mentransformasikan data tcrscbut adalah 
dcngan metode thurston~·s Case V yang dedasarkan atas law comparative 
judgement yang mcnunjukkan A lebih disukai daripada B atau Alebih menarik 
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dariapada B dan scbagainya.Konsep pcrhitungan mctode ini adalah pcrhitungan 
subyck yang lebth menyukai A daripada B, A daripada C, B daripada C 
danseterusnya 
Dari proporsi tersebut dapat disusunskala interval antara A, B, C 
danseterusnya Mctodc ini JUga dilengkapi dengan pcngujian sejauh mana skala 
yang dihasilkan representatif dengan kondisi aktual. 
2.3.4 AM !isis Log-Linier 
Apabtla dalam suatu pcnelitian dipcroleh data yang bukan merupakan hasil 
pengukuran, tetapi suatu data yang bcrsifat kualitatif atau kategorikal dari suatu 
variabel kategori K yang bersifat diskrit , maka anal isis yang statistik yang sesuai 
adalah dcngan Analisis Data Kualitatif,salah satunya adalah analisis log linier. 
Data-data kualitatif semacam ini sering kita jumpai dalam pcnelitian-pcnclitian 
bidang sosial dan biologi. 
Analtsis log linter digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel 
kategorikal atau kuahtatif sehingga antar variabel tersebut diketahui pola 
hubungannya. 
2.3.4.1 !\Iodel Log Linier dua Dimensi 
J ika terdapat tiga variabel, do;:ngan variabel pcrtama terdiri dari I kategori, 
variabcl kcdu.1 mcliputi J kategori, maka model log linier unt\tk variabel diatas 
dtscbut dengan model log linicr dua dimcnsi. 
Bcnlltl.. model lengkapnya adalah sebagai berikut : 
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.......... (2.8) 
dimana 
m.,. z takstran nilai harapan dari x.J. 
lJ = rata-rata dari seluruh logaritma nilai harapan 
U 1<., ~ pcngaruh variabel pertama terhadap model 
U:\•> • pengaruh variabel kedua terhadap model 
u3(l) = pcngaruh variabd ketiga terhadap model 
Ull\U) ., pengaruh interaksi variabel penama dan kedua terhadap model 
2.3.4.2 Toksiran nilai hurapan 
Taksiran nilai adalah taksi ran nilai ideal yang diharapkan terjadi pada 
masmg-masing selnya yang didapatkan dengan cara sebagai berikut. 
........ (2.9) 
Takstran nila1 horapannya : 
n1
11 
• 
}(, • .. \ .. •J 
.v= 
Model ini a mara variabcl I dan 2 saling independen atau tidak terdapat 
intcraksi dari variabel dua faktor . Model demikian juga dinamakan dengan 
model independ~n lengkap. 
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2.3.4.3 Goodness of Fit Statistics 
M.mra:n dan Goodness or lit statistics adalah untuk membandingkan a tau 
mcncmukan ada udaknya jarak antara observasi dan model. Untuk menguji 
hipotcsa pada sctiap model digunakan Chi-Square Pearson dengan nilai : 
' . .._, 
x- - ~ ~ ...... ..... (2.10) 
dan scbngai altcrnatif lainnya adalah dengan Likelihood Ratio Square yang 
ni lamya : 
......... (2.11) 
dimana 0 - obscrvasi 
E • Expectation 
Bila model yang duentukan besar, maka baik X2 dan G2 mendekati distnl>usi z 2 
dengan derajat bebas sama dengan jumlah sel yang dikurangi jumlah parameter 
independen yang terdapat dalam model. 
Dengan h1pot~sa : 
Ho : Tidak ada kesesuain antara obscrvasi dan model 
H 1 : ada kesesuaian an tara observasi dan model 
Den gun kritcria pcnolakan, jika G1 > x2o·llli·IJ 
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2.3.4.-' Sclcksi Model 
Model-model yang kompleks dengan Jumlah parameter yang besar, 
bntsanya dapat dtn) atakan dalam suatu model ) ang lebih sederhana, sehmgga 
tujuan dan seleksi model d1sm• adalah untuk menghasilkan suatu model terbaik 
yang dapat mcnyatakan hubungan dalam kumpulan data dengan tepat dan 
~ederhana. 
Ada pun seleksi model yang d:tpat dilakukan adalah sebagai berikut : 
Metode Eliminasi Backward 
Mctodc Eliminasi Backward adalah salah satu macam model yang 
merupakan bngian dari mctode stepwise, jenis scleksi model yang lain adaluh 
forward. Perbedaan metode backward dengan metode forward adalah metode 
backward menyeltksi model dari model paling lengkap hingga model yang paling 
s~derMna, sedangkan metode fonvard sebaliknya. 
Langkah-langkah dengan menggunakan metOde backward adalah sebagai berikut: 
1. Mula-mula modd lengkap yaitu [12) dianggap sebagai model terbaik. 
:v!isalkan model im sebagai model (0) 
2. lnteraksi 2 faktor d1keluarkan, sehingga menjadi model [I) (2), misalkan 
scbagai model (I) 
3 Dengan menggunakan conditional t~s statistik dilakukan pengujian apakah 
model (I) mas1h merupakan modelterbaik dengan hipotesa: 
H.J =model (I): model tcrbaik 
H,J- model (0} · modeltcrbaik 
Dihnung : 
0 2 • .,_., .. Ci1m- c;2,u1dengan dft 1 -<~1 ~ df, - df: 
Membandingkan mla1 G1"~' dengan ;( ~ •• ~l.a 
Ho dnolal. blla : 
G2 I•J: > l \,.;;1. atau probabllitas < a 
Bila Ho ditolak b<:rart1 model (0) adalah model yang terbaik, sehingga proses 
sudah selesai, tetapl Jika J-10 d1terima maka model ( I) adalah model terbaik 
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BAB III 
JVIETODE PENELITIAN 
BAB Ill 
METODOLOGI PE~'ELITIAN 
3.1. Langkah-laogkah Peoelitian 
Metodologa ani menggambarkan tahapan proses penelitian.Tahapan ini 
mcrupakan suatu rangkaian yang sahng berurutan Output dari suatu tahap tertentu 
merupakan mput bagi tahap bcnklatnya.Pada dasamya pen.:li tian ini dapat dibagi 
mcnjadai 3 tahap utama yaitu: 
I. Tahap ldcntifikasi rnasalal1 dan pcnelitian pendahuluan 
Pada tahap ini dilakukan identillkasi perrnasalahan dan penetapan tujuan 
pcnclitian, kemudaan mempelajari konscp-konsep teori yang mendukung setclah 
itu mengidcnttfikasa mctodc analisis dan prosedur pengolahan data yang 
sesuai.Dilanjutkan dcngan m~rnilih obyek penelitian dan mengidentifikasi 
variabel penehuan.Setelah variabel-vanabel yang akan digunakan didapat maka 
vanabcJ-..,anabel terscbut disusun dalam bentuk pertanyaan yang tersusun dalam 
kucsiner penelitian pendahuluan untuk melihat validitas dan reliabilitas. 
2. Tuhap pengumpulan dan pengolahan data 
Data yang dagunakan pada penelitlan ini adalah data primer yang diperoleh 
dari pcnycbaran kucsaoncr d1 Wllayah Surabaya Timur kepada para pelanggan 
Jawa Pos. Pcngolahan data dilakukan dcngan menggunakan Anal isis Faktor dan 
Thurstonc's Case V. 
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3 Tahap Anal! sa dan Kesunpulan. 
Pada tahap 101 dilakukan tmerpretasi dari output yang diperoleh dari 
pengumpulan dan pengolahan data, selanjumya dtambil sebuah kesimpulan dari 
proses interpretasi t~rsebut. Untuk langkah-langkah penelitian ini dapat 
digambarkan secara tcrstruktur sepent pada gan1bar di bawah ini 
Memilih obyek penelitian 
!dentifikasi Variabel 
Pembuatan kuesioncr 
Pengambilan data 
Pengolahan data 
lntepretasi hasil 
Kesimpulan dan saran 
Gam bar 3.1 Tahapan Penelitian 
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3.2. ldcntifiluui Obyek, Populasi dan sam pel penelitian 
Data } ang dtgunakan dalam penelitian 101 merupakan data primer dari 
kuesioner yang berist beberapa pertanyaan tentang demografi, perilaku responden 
terhadap media massa serta penilaian reponden terhadap harapan dan 
kenyataannya pada beberapa variabel penelitian. 
3.2.1. ldcntifikusi Obyek Penelitian 
Obyek utamu dari penclitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Jawa Pos serta beberapa media massa lokal sebagai pembanding yang terbit di 
Surabaya seperti Surabaya Post, Surya, Suara Indonesia, dan Memorandum. 
3.2.2. Jdcntifikasi Populasi Pcnelitian 
Pada pcnehuan mi populas1 pcnelitian dibatasi pada pembaca yang ada 
anggota keluarganya tercatat sebagai pclanggan Jawa Post yang benempat tinggal 
da walayah Surabaya Timur. 
3.2.3. Jdcntifikasi Sampcl l'enelitian 
Mengingat besarnya populasi J:enelitian maka pengumpulan data 
dilakukan dengan mengambil sejumlah sam pel. Teknik pcngambilan sam pel yang 
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digunal:an adalah dengan mull1stage cluster randnm sampling.Tahap-tahap 
p.:ngambilan sampel adalah sebagai b.:rikut . 
Dan data sckunder pada BPS diperoleh keterangan bahwa terdapat 7 
kecamatan dalam ,,;!ayah Surabaya Ttmur.Dengan demikian yang 
dijadikan p.m (prunary samplmg umt) adalah kecamatan dengan perkataan 
lain ballwa M .. 7 
2. Dari jumlah M = 7 akan dipilih psu secara random dengan menggunakan 
sampel j'rucrion 60%.Jumlah psu dalam sampel tahap pcrtama dicari 
dengan rumus : 
3. Secara random akan dipilih 4 buah kecamatan dari 7 kecamatan.Da.JJ yang 
terp1lih adalah Kecamatan Rungkut, Sukolilo, Mulyorejo, Gunung Anyar. 
4 Kemudian dari data sekunder BPS pada tiap kecamatan yang terpilih dari 
tahap penarna akan dilakukan pengambilan sampel tahap kedua yang 
diketahui bahwa : 
• Kecamatan Rungkut terdiri dari 6 Kelurahan 
• Kecamatan Sukolilo terdiri dari 7 Kelurahan 
• Kecamatan mulyorejo terdiri dari 6 Kelurahan 
• Kecamatan Gunung Anyar terdiri dari 4 Kelurahan 
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5. Kemud1an akan d1pilih s.w ( secondary .,amplmg unit) atau psu ke-2 
dengan wmpel fraction 20% dan secara random terpilih 4 kelurahan yaitu 
kelurahan Kedung Baruk, Rungkut Menanggal, Mulyorejo dan 
Semolowaru dan diketahui dari has1l observasi bahwa : 
• Kelurahan Kedung Baruk mempunyai 64 rumah tangga yang 
berlangganan Jawa Pos 
• Kelurahan Rungkut Menanggal mempunya1 I 02 rumah tangga 
yang bt:rln11gganan jawa Pos 
• Kdurahan Mulyorejo mempunya1 82 rumah tangga yang 
berlangganan Jawa Pos 
• Kclurahan Semolowaru mempunya1 106 rumah tangga yang 
berlangganan Jawa Pos 
6. Tidak -;emua rumah tangga tersebui akan dijadikan responden, tetapi dari 
sm1 al.an ditanl. lag1 sampel tahap kenga secara random dan 
berimbang.Dengan menggunakan sampe/ /ruction 20% maka jumlah dari 
masing-masing kelurahan yang akan dijadikan responden adalah : 
n 1 - 0.2X64 ~ 13 
n2 • 0.2 X102 ~ 20 
113 • 0.2X82 = 16 
n, ·• 0.2 X 106 - 21 
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Besar sampd untuk tahap terakh1r ini adalah :E n1 = 70 
Cntuk memihh 70 rumah tangga yang berlangganan Jawa Pos dilakukan 
secara random dan terpisah dari masing-masing kelurahan. 
3.3. l dentifikasi Vurillbel 
lldapun variab~l-vanabel yang diteliti, seperti tercantum pada tabel 3. 1, 
sedangkan untuk ntribut dari koran Jawa Pos yang diteli iJ adalah : 
I. Beritanya objektif (X I) 
2. Ben tanya up to date (X2) 
3 Beritanya akurat (X3) 
4 Clasann>a tnjam (X4) 
5. Ulasannya tumas (XS) 
6. Berani men>ampa1kan fakta (X6) 
I 0. lklannya sedikit (X 10) 
I 1 Banyak berita olahraga (X II ) 
12. Rubriknya beragam {XI2) 
13. Layoumya bagus (XI3) 
14. Memberikan rasa gengsi (X14) 
15. Foto berwarna (XIS} 
7. Judul h..:adhnc relevan dgn 1s1 bcrita (X7) 16. Harga pantas dgn l..'Ulllitas (X 16) 
8 Gaya pc:nulisan enak dibaca (X8) 
9. Tuntas pada satu hal am an (X9) 
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I 7. Scntuhan kedaerahan (X I 7) 
[ ' 
Tabel 3.1 Variabel Demografi dan Psikografi 
VARIABEL KETI2RANGAN 
Jems Kelamin 
[ LEVEL I Laki-laki- -==..;..::-=- ---1 
-- I Pagi 
' 
2 Waktu \llembaca Koran 
Perempuan 
Stang 
[_ Sore 
' Malam 
• l Topik bacaan vg digemari 3 Politik 
-
L - ' Sosbud 
Ekonomilmanajemen r-------~----------------~~~~~~~-~~----~ 
I Jptek 
' 
I Seni 
. Sastra I 
, __ J Agama 
-I Hobby 
- I Pekeryaan 4 Pelajar/mahasiswa 
- Manajer kabag,perwira 
Pedagang I I 
!-·· I Professional I I Pegawat{staf, low level~ 
I Pegawai negeriJABRI 
i Tdk bekerjalmencari kerja 
• lainnya ,_ 
-
I 5 -I Pcndidikan <SLTP 
SLTA 
·-· 
-
Sarjana Muda!Diploma 
I I Sarjana 
: S2/S3 
L 6 -. 1 Pcnaeluaran 
Lainnya 
< 250.000 
-
1 250.000 - 350.000 
F I 350.001 - 500.000 I 500.00 I - 700.000 
700.00 I -1.000.000 
i 
-tOOO.OOI - 1.500.000 I 
l 
'--
> 1500.000 
----
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BABIV 
A:"ALISA DA~ PEMBAHASAN 
4.1 Deskriptif Data 
Berdasarkan pada hasil survey yang telah dilakukan terhadap 70 responden 
d1 wilayah Su.rabaya T1mur,dapat diketahui karaJ..1eristik psikografi dari pelanggan 
Jawa Pos yang menghabiskan waktu membaca koran Jawa Pos dengan prosentase 
terbesar adalah dengan rata-rata 30 menit yaitu sebesar 35,7% yang dapat dilihat 
pada tabel bt:rikut: 
Tnbcl 4.1 Prosentase rata-rata waktu baca koran 
r-
Kate~ori Prosentasc 
15 menit 10% 
30 rnenit ! 35,7% I 45 menit 10% i 
K menit 18,6% 
rnenit 10% 
J1ka d1lihat dan waktu yang paling sering dihabiskan untuk membaca 
koran adalah pada "aktu pajp hari sebesar 71,4% yang dapat d1lihat di tabel 
4.2 Hal '"' !>erarti scsuai dengan pendapat masyarakat bahwa Jawa Pos 
merupakan koran pagi. 
Tabel 4.2 Prosentase waktu yang paling sering baca koran 
Kate:~ri Prosentase 
:._ _ __:.P..::a~g•'-- -i--....:.7.:.1 L•4.:.o/:...o - --l 
Siang 11 ,4% 
~ Sore 8,6% 
, __ .:.n.:.'a~l a~"~'---~--~8~,6:...o/c~·---~ 
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Scdangkan untuk top1k yang paling digemari oleh para pelanggan Jawa Pos 
adalah pol111l. yauu sebesar 35,7°o, setelah nu sos1al budaya dan hobby dengan 
nilai masmg-masmg s.:besar 20% dan 17,1% yang dapat dilihat dari tabel berikut 
Tabel 4.3 Prosentase topik yang paling Digemari 
.--
Kategori Prosentase 
Politik I 35,7% 
Sosial budaya I 20% 
Ekonomi/manajemen 11,4% 
' 
lptek 7,1% 
L 
Seni 8,6% 
Hobby I 17,1% I 
' 
Apab1la dninjau dan pekerjaan kepala ke1uarga dari responden yang 
terpilih ~ang terbesar adalah pegawai negeri sebesar 34,3%, professional sebesar 
17,1%, dan manaJer sebesar 12,9%.Sedangkan untuk pendidikan terakhir dari 
responden yang terbesar adalah sal)ana yaitu sebesar 41,4% 
Jika dilihat dari pengeluaran rata-rata perbulannya dari responden yang 
terbcsar ndlah kurang dan 250 ribu rupiah sebcsar 30%.Terbesar kedua adalah 
antara 700 nhu rupiah sampai dengan I juta rupiah yairu sebesar 18,6% yang 
dapat dilihat pada lltbt:l b~rikut ini 
Tabcl 4.-1 Prosentase Pengeluaran per bulan 
Kategori Prosentase 
< 250.000 30% 
250.000- 350.000 11,4% 
350.001 - 500.000 10% 
500.001 - 700.000 8,6% 
700.001 - 1.000.000 18,6% 
1.000.00 I - 1.500.000 8,6% 
>1 .500.000 12,9% 
Apabila dilihat dari jumlah anggota keluarga dari responden terdapat 
37,14% respondcn yang mcngakui bahwa ada anggota rumah tangga yang bcrusia 
kurang dari 14 tahun yang tingJ,'lll serumah, sedangkan untuk kelompok umur I 5-
27 tahun sebesar 88,57% yang dapat dilihal dari label berikut : 
Tabel 4.5 Prosentase jumlah :lllggOta keluarga 
r Kategori Prosentase 
S 14 tahun 37,14% 
15-27 tahun 88,57% 
> 27 tahun 98,57% 
Dari label diatas dapat dilihat bahwa ada 62,8% dari responden yang dapat 
d1 l..atakan bahwa sebagian besar dari kelurga responden merupakan keluarga 
dengan usia rurnah tangga yang cukup lama dan dengan kondisi keuangan yang 
terbilang cukup untuk kebutuhan hidup di Surabaya. 
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4.2 Analisis Pola Hubuugan Antara Tingkllt Sosial Ekonomi Dengan Dengan 
Tingkllt Kepuasan . 
Pola habuogan dtgunakan uotuk melihat kecenderungan antara variabel-
vanabel demografi dengan ungkat kepuasan dari beberapa atribut koran Jawa Pos. 
Hasil tersebut akan diJadikan dasar dalam mclihat hubuogan antara variabel 
demografi dengan auibut yang membentuk kepuasan konsumen. 
Langkah penama yang dilakukan adalah melihat variabel-variabel 
demografi mana yang mempunym hubungan ketergantungan dengan tingkat 
k~:puasan. Tabel 4.6 menunjukkan hubungan ketergantungan antara variabel-
variabcl demografi dengan atribut pembemuk kepuasan yang dihasilkan oleh 
tabulasi silant.: pada lampiran B. Dengan melihat ni lai dari Pvalue untuk 
dibandingkan dengan a sebesar 5%, dim ana jika nilai Pvalue < 0.05 maka antara 
variabel tersebut te1dapat dependensi. Dari tabel 4.6 terlihat bahwa yang 
signifikan m~mpunyai hubungan keterganttmgan antara variabel-variabel 
dcmografi dcngan atribut pembentuk kepuasan adalah tingkat sosial ekonomi 
dengan iklannya sedtkll sena ulasannya tuntas. 
Untuk mengetahui pola kecenderungan antara tingkat sosial ekonomi 
dengan atribut yang menyatakan ungkat kepuasan terhadap koran Jawa Pos 
digunakan anal isis log hnier. Variabel-variabcl tersebut telebih dahulu 
didefimsikan sebaga1 berikut : 
Variabtl X : Tmgkat sosial ekonomi 
Dengan level : I Menengah ke Bawah 
2. Mcncngah 
3.Menengah ke Atas 
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Variabel Y . Ttngkat Kepuasan pada iklan yang so:dikit 
Dengan level : I.Sangat udak Puas 
2.Cukup Puas 
3.Sangat Puas 
D1mana model umumnya adalah sebagai bcrikut : 
log m/ft • U + U I \1).,. U l (I) .,. U l l lUI 
Dimana . 
U; • Katcgori variabcl X, dengan i = I, 2, 3 
UJ = Kategori varia bel Y, dcngan j ~ I, 2, 3 
Ta bel 4.6 Pol a Hubungan Tk.Sosial Ekonomi dengan Vana e eouas ' biK an 
Hub variabel tk sosek dl!n df Pearson chi-sauare 
Beri ta obyekti f 4 I 0.295 
Berita up to date 4 0.169 
I .. 
Benta akurat I 4 0.056 
Ulasunnya tajam 4 0.379 
1 Ulas:~nnya tuntas 4 0.035• 
I Berani mcnyampaikan fakta 4 0.158 
! Judul headline relevan d101 isi berita 4 0.145 
Gaya oenulisan enak dibaca 4 
, 
0.101 
Tuntas pada satu halaman 4 ! 0.306 
lklannya sedtkll 4 o.o1• 
Berita olahral!a 4 0.898 
Rubnknya bera!.tam 4 0.268 
Layoutnya bagus 4 0.408 
Memberikan rasa gengsi 4 0.128 
Foto berwama 4 0.881 
Haraa pantaS dgn ku.&litaS 4 0.607 
Sentuhan kedaerahan 4 0.301 
Selanjutnya dari tabel dtatas akan dilihat hasil pengujian interaksi untuk atribut 
yang dependen pada dcranjat K sama dengan nol dan didapat hasil sebagai berikut 
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Tubel 4.7 Pc.:nQUitan nterakst K sama engan no unt l d uk "kl t-an 
K I Df LR Prob Pearson Chisq Prob 
Chtsq I 
1 6 98.285 0.0000 167.85 0.000 
2 I 8 J.UJ6 O.Q788 13 292 0.1022 
Untuk K =I 
llipotc>a 
1-1 1 : Minimal ada satu "'"0 
Karena P"'"" < 0.05 maka tolak !{,, yang berarti order pertama signifikan dalam 
model 
Untuk K n 2 
Htpotesa 
Diperoleh 
Karena P,o~.., > 0.05 maka terima !{,, yang berarti order kedua tidak signifikan 
dalam model sehmgga tidak ada dependensi mteraksi variabel tingkat sosial 
ekonomi dengan atribut iklannya sedikit. 
Berdasarkan penguJtan asosiasi parsial dengan hipotesa sebagai berikut : 
a) ~ : Ada efck variabel tingkat sosial ekonomi 
Ht : Ho 
Karena niiai dari Pvalue < 0.05 maka tolak Ho berarti variabel tingkat sosial 
ekonomi masuk dalam model 
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b) Ho · Ada efek vanabe1 tingkat kepuasan terhadap iklan yang sedikit 
H, Ho 
Karena nalai dan Pvalue < 0.05 maka tolak Ho berarti tingkat kepuasan 
terhadap iklan )ang scdikit s1gnifikan dalam model 
Sclanjutnya untuk mehhat pola hubungan tingkat sosial ekonomi dengan tingkat 
kepuasan terhndap ulasannya tuntas adalah sebagai berikut 
Tabel 4.8 Pengujian 1nteraksi K sama dengan nol untuk ulasan tuntas 
K Df I LR Prob Pearson Chisq Prob 
Chi sa 
I 6 94.954 0.0000 96.211 0.0000 
2 8 11.621 0.1689 : 10.361 0.2406 
Untuk K • 1 
Hipotesa 
H1 : Minimal ada satu"' 0 
Karena P-.J\.c < 0.05 maka to1ak Ho, yang berarti order penama signifikan dalam 
model 
Untuk K • 2 
H1potesa 
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Karcna P-.1ue > 0.05 maka terima H.,, yang bermi order kedua tidak signifikan 
dalam model schingga udak ada dependensi interaksi variabel tingkat sosial 
ekonomi dengan atribut iklannya sedikit. 
Berdasarkan pengujian asosiasi parsial dengan hipotesa sebagai berikut : 
(a) Ho : Ada efck variabcl tingkat sosial ckonomi 
H1: Ho 
Karena nilai dari Pvalue < 0.05 maka tolak Ho berarti variabel tingkat sosial 
ekonomi masuk dalam model 
(b) Ho: Ada cfck variabcl tingkat kepuasan terhadap ulasannya tuntas 
H1 : liv 
Karena nilai dari Pvalue < 0.05 maka tolak Ho berarti tingkat kepuasan 
terhadap ulasannya tuntas signifikan dalam model 
4.3 Analisa faktor tingkat kepeotiogan atribut dari koran jawa pos 
berdasarkan perscpsi pi!langganoya 
Langkah pertama yang dilakukan adalah menguji apakah data layak atau 
udak untuk <!1olah dngan menggunakan analis1s fak1or yaitu dengan melihat 
matrik korelast merupakan matrik non singular.Pada lampiran C dapat dilihat 
bahwa nilai determinan matrik korelasi sebesar 2.286E-03, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa matriknya merupakan matrik non singular karena nilai 
determ1nannya udak nol.Selanjutnya menguji apakah matrik korelasinya 
mcrupakan matnk identitas dengan menggunakan Barlett's test dengan 
hipotcsanya yaitu : 
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H.,: p ~ l 
Dtdapat nilai Pvalue dari barlett' s test sebesar 0.000 sehingga disimpulkan tolah 
1-lu karena niianya kurang dan 0 05 yang artinya matrik korelasinya bukan 
merupakan matrik idcnlllas.Hal lain yang perlu diperhatikan adalah nilai dari 
KMO yang menyatakan kecukupan samphng dan diperoleh nilai sebesar 0.676 
yang berani sampling yang diambil cukup sehingga dapat disimpulkan bahwa 
data layak dtanaliSIS dengan analisa faktor.Langkah kedua adalah melakukan 
p~:nyusutan dimensi variabel hasil analists komponcn utama dengan melihat nilai 
dari akar karakt.:ristik(A.) atau dengan mempertimbangkan besamya total 
keragaman yang ingin dicakup.Dengan mempcnimbangkan nilai akar 
karaktcristik yang leb1h besar dari satu, maka diambil 5 komponen utama yang 
disaJikan dalam tabel berikut ini 
4.9 Nilai a.kar karakteristik tingkat kepentingan 
Ntlat akar karakteristik Prosentase varian Total varian 
2.783 16.373 16.373 
2518 14.813 31.186 
2.162 12.715 43.901 
1.739 I 10.231 54.133 
1.596 9.386 63.518 
l 
Dan t:lbel diatas terlihat bahwa total keragaman yang dapat diterangkan 
oleh ke-5 komponcn tcrsebut adalah sebesar 63,518% dengan rincian sebagai 
bcrikut : 
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• komponen utama pcrtama mampu menerangkan total keragaman data sebesar 
16,373~. dengan mlat akar karakteristik sebesar 2,783 
• Komponl!n utama kedua mampu menerangkan 10tal keragaman data sebesar 
14,813% dengan mlai akar karakteristik sebesar 2,518% 
• Komponen utama ketiga mampu menerangkan total keragaman data sebesar 
12,715% dengan mlat akar karakteristik sebesar 2,162% 
• Kompon.:n uUlrna kt:empat mampu menerangkan total keragaman data sebesar 
I 0,231% dcngan nilai akar karakterisuk sebesar 1,739% 
• Komponen utarna kelima mampu menerangkan total keragaman data sebcsar 
9,386% dcngannilai akar karakteristik sebesar 1,596% 
Langkah kctiga dcngan melakukan rotasi faktor karena pada umumnya 
faktor-faktor yang dtpcroleh dari analisis komponen utama masih sulit 
diintcrprctastkan atau unuk menghindari terjadinya overlap variabel yang 
diterangkan cleh ke-5 faktor bersama.Rotasi yang dipakai adalah rotasi tegak 
lurus varimax yang bertujuan untuk memaksimumkan yang bertujuan untuk 
memakstmumkan JUmlah keragarnan dari semua faktor.Langkah selanjumya 
m.:ncntukan vanabel-variabel yang mendukung masing-masing faktor 
berdasarkan faktor loading dimana nilai loading menunjukkan korelasi antara 
variabel asal dengan faktor.Dari matrik loading faktor dapat ditentukan variabel-
vanabcl yang mendukung sctiap fak1or dan seberapa jauh dukungan variabel 
tersebul terhadap faktor.Untuk menentukan variabel-variabel yang masuk ke 
dalam masing-masing faktor, maka yang menjadi pehatian adalah nilai loading 
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varimax yang cukup bcsar.Nilai loading fal'tor setelah dilakukan rotasi disajikan 
dalam tabel 4.10. 
Tabcl4. 10 Nilai loading faktor tingkat kepentingan yg telah dirotasikan 
f--- Com~onent 
1 2 3 4 5 
Xl 2.510E-02 .n9 1 795E-02 
-8.50E-02 
-3 48E..03 
X2 
.188 .695 210 
·.118 9.633E..02 
X3 5 645E·02 
.823 209 ·2.17E-03 
-4.72E-02 
X4 9.922E-03 
-4 91E..03 .796 
-1.07E..03 6 567E-02 
XS 
.173 .223 .763 -3 89E-03 .127 
X6 
.101 366 .662 .110 ·. 113 
X7 
.438 343 
.300 .211 .178 
X6 
.593 4 994E-02 .343 
.168 .120 
X9 9.316E-02 . 128 3.309E-02 .271 .721 
XIO 
.133 .172 4.935E-02 3.458E-02 .828 
X11 180 · .358 
-8.90E-02 .637 2.401 E-02 
X12 
.562 4.532E-03 .306 .438 · .148 
X13 
.702 296 .131 9.031 E-02 143 
X14 
.681 
-3.40E-02 168 ·.356 .397 
XIS 
.823 8 985E-03 • 209 8.247E..02 
-1 .32E..02 
xu; 390 427 6 590E-03 
.526 .134 
X17 
-2 03E..02 
-3 37E-02 .138 .737 283 
Dari matrik loading faktor tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa : 
• Faktor pertama didominasi olch 6 variabel yaitu variabel judul headline 
rclevan dengan isi bcrita dengan nilai loading 0,438, gaya penulisan enak 
dibaca dengan nilai loading sebesar 0,593, rubriknya beragam sebesar 0,562, 
layoutnya bagus sebesar 0,702, memberikan rasa gengsi sebesar 0,681, foto 
berwarna sebesar 0,823 
• Faktor kedua didominasi oleh 3 variabel yaitu beritanya obyektif, beritanya up 
to date, beritanya akurat dengan nilai loading masing-masing sebesar 0,779, 
0,695, 0,823. 
• Fal-tor keaga didominasi okh 3 variabel yaitu ulasannya tajam, ulasannya 
tuntas dan berani menyamp;ukan fakta dengan nilai loading masing-masing 
scbesar 0,795, 0,763, 0,662. 
• Faktor kcempat dtdommasi oleh 3 variabel yaitu banyak berita olahraganya, 
harga pantas dengan kualitas dan memberikan senruhan kedaerahan dengan 
nilat loading masmg-masmg sebesar 0,637, 0,526, 0,737. 
• raktor keluna didommaSI oleh 2 variabel yaliU tuntas pada 5aiU halaman dan 
iklannya sedikil dengan nila1 loading masing-masing sebesar 0,721, 0,828. 
Dari hasil pengolahan analisis faktor diatas dapat dikatakan bahwa tingkat 
kepcntingan terhadap atribut judul headline relevan dengan isi berita, gaya 
pcnulisan enak dibaca, rubriknya beragam, layoutnya bagus, memberikan rasa 
gcngsi dan foto berwama terdapat perbedaan pendapat yang cukup tinggi menurul 
pcnilaian p.!rnbaca sedangkan untuk atribut tuntas pada satu halaman dan ildannya 
sedikit merupakan atribut dengan penilaian yang hampir sama tingka\ 
kepentingannya sebagai atibut yang melekat pada koran Jawa Pos. 
4.4 Analisis faktor faktor yang berpengarub terbadap kualitas koran jawa 
pos berdasarkan persepsi pelanggannya 
Padn lamptran D dapat dilihat bahwa nilai determinan matrik korelast 
sebcsar 1.235E-0·1, sehingga dapat disimpulkan bahwa matriknya merupakan 
matrik non singular karena nilai detcrminannya tidak noi.Selanjutnya menguji 
apakah matrik korelasinya merupakan matrik identitas dengan menggunakan 
Barlett's test dengan hipotesanya yaitu : 
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Didapat nilai !'value dan barlett's test sebesar 0.000 sehingga disimpulkan tolah 
Ho karcna nilanya kurang dan 0.05 yang artinya matrik korelasinya bukan 
merupakan matrlk 1denutas, selain itu nilai dari KMO sebesar 0,832 yang berani 
sampli ng yang diamb1l cukup sehingga dapat disimpulkan bahwa data layak 
dianahSIS dengan analisa fak'tor.Langkah selanjutnya adalah melakukan 
penyusutan dimensi vanabd hasil analisis komponen utama dengan melihat nilai 
dari akar karakteristik(i..) yang dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
4. 11 Nilai akar karakteristik tingkat kepuasan 
Nilai akar karak'teristik Prosentase varian Total varian 
3.939 23.173 23.173 
: 2.881 I 16.949 I 40.122 
2.178 12.813 52.935 
2.128 I 12.518 65.453 
Dan tabel d1atas teolihat bahwa total keragaman yang dapat diterangkan 
oleh ke-4 komponcn tersebut adalah sebesar 65,453% dengan rincian sebagai 
benkut : 
• komponcn u:ama penama mampu mc:ncrangkan total keragaman data sebesar 
23,173% dcngan nilai akar karaktcristik sebesar 3,939 
• Komponen utama kedua mampu menerangkan total keragaman data sebesar 
16,949% dengan nilai akar karakteristik sebesar 2,881% 
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o Komponen utama ketiga mampu men.:rangkan total keragaman data scbesar 
12,81 3% dengan nilai akar karakteristik sebesar 2,178% 
o Komponcn utama keempat mampu menerangkan total keragarnan data sebesar 
12,518% d::ngan nilai akar karalneristik sebesar 2,128% 
Langkah selanJutnya ada1ah menentukan variabel-variabel yang mendukung 
mastng-masing faktor berdasarkan fal..-tor loading dimana nilai loading 
m.:nunjukkan korelasi antara variabel asal dengan faktor.Dari matrik loading 
faktor dapat ditentukan variabel-variabel yang mendukung setiap faktor dan 
seberapa jauh dukungan variabel tersebut terhadap faktor.Untuk mcnentukan 
variabcl-variahel yang masuk ke dalam masing-masing faktor, maka yang menjadi 
perhatian adalah ni lai loading varimax yang cukup besar.Nilai loading faktor 
setelah dilakukan rotasi disajikan berikut ini 
Tahel 4.12 nilai loading faktor tingkat kcpuasan yang dirotasi 
Com onent 
1 2 3 4 
X1 .690 .476 .167 -5.21E·02 
X2 .589 493 -8.76E-02 8 .745E-02 
X3 .734 .298 6 71 1E-02 .217 
X4 .763 2.518E-03 .317 8 731E-02 
X5 
.783 -3.31E-02 7.898E-02 .331 
X6 .663 198 .264 .117 
X7 .347 .593 .119 .336 
X8 .591 .375 -8.25E-02 .414 
X9 6 003E-02 .273 .272 .747 
X10 7.350E-02 .144 .606 .460 
X1 1 .2l1 -.162 .813 4.346E-02 
X12 .443 .193 .331 .494 
X13 .312 .651 .235 .254 
X14 .164 .784 -.1 02 -1.97E-02 
X15 ·6.47E-02 .656 .506 2.027E-02 
X16 220 .394 .628 .113 
X17 .265 -8.81E-02 -1.61E-02 .748 
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Dari rnatrik loadtng faktor tersebut diatas dapat disirnpulkan bahwa : 
• Faktor pcrtarna dtdornmasi oleh 7 variabel yaitu beritanya obyektif dengan 
nilai loading 0 69. beritanya up to date dengan nilai loading sebesar 0.589, 
bentanya akurat dengan nilai loading sebesar 0.734, ulasannya tajarn dengan 
nilai londtng Sl!besar 0.763, ulasannya tuntas dengan nilai loading sebesar 
0.762, berani rnenyarnpaikan fakta dcngan nilai loading sebesar 0.663 dan 
gaya penttlisan cnak dibaca dengan nilai loading sebesar 0.591. 
• Faktor kedua didorninasi oleh 4 variabd yaitu judul headline relevan dengan 
isi bcrita dcngan nilai loading 0.593, layoutnya bagus dengan nilai loading 
scbesar 0.651, memberikan rasa gengsi dengan nilai loading sebesar 0. 784, 
dan fotonya berwama dengan nilai loading sebesar 0.656. 
• Faktor ketiga didorninasi oleh 3 variabel yaitu iklannya sedikit dengan nilai 
loading 0.606, banyak berita olahraganya ntlai loading sebesar 0.613, dan 
harga pantas dengan kualitas dengan nilai loading sebesar 0.628. 
• Faktor kecmpat dtdominasi oleh 3 variabel yaitu tuntas pada satu halaman 
dengan ntlai loadtng 0.747, rubriknya beragam dengan nilai loading sebesar 
0 494, dan mernberikan sentuhan kcdacrahan dengan nilai loading sebesar 
0.748 
Untuk tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pcrnbaca, dari basil analisis faktor 
dintas dapat dijelaskan bahwa untuk beritanya objektif, up to date, akurat, 
ulasannya tajcm, tuntas dan berani rnenyarnpaikan fakta serta gaya pcnulisan enak 
dibaca rnerupakan atribut yang masih beragam tingkat kepuasannya menurut 
pcrnbaca Jawa Pos. 
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4.3.1 Pcrbancliogao tingk.at kepuasan pelaoggan jawa pos terbadap kualitas 
dcngan nilai 
BerdaSilrkan dari data survey terhadap 70 responden pelanggan jawa pos 
yang berada di \vilayah Surabaya Timur dimana responden memberikan penilaian 
kepuasan terhadap kualitas dan mlai dengan skala yang digunakan sama yaitu 
dengan skala i hmgga 5; skor I " sangat tidak puas, 2 c tidak puas, 3acukup 
puas, 4 a puns, 5 • snngat puas.Penilaian dari responden pada masing-masing 
skola dijumlahkan bcrdasarkan variabel yang menunjukkan tingkat kepuasan 
terhadap kualitas dan nilai yang memberikan hasil sebagai berikut : 
Tabel 4.!3 perbandingan prosentase penilaian kepuasan konsumen 
Kategori Kualitas Nilai 
Sangat tidak puas I 1,1% 1,5% 
Tidak puas 20% 13,8% 
I Cukup puas 40,6% 45,7% 
--
l Puas & sangat puas 48,3% l 40% 
Dari tabel d1atas dapat dis1mpulkan bahwa pelanggan walaupuan puas 
tetapi loyalitasnya tidak 100%, demikian juga walaupun tidak puas, loyalitasnya 
tidak 0% dan pelanggan yang puas terhadap kualitas memiliki loyalitas yang 
tinggi dibandingkan de:~gan yang puas terhadap nilai serta untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada grafik dibawah ini 
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Gambar 4.1 !,'l'afik penilaian kepuasan pelanggan 
4.5 Anal isis Perbcdaan Uarapun dan Kcpuasan 
Pembahasan mengenat perbcdaan harapan dan kepuasan ini bertujuan 
untuk mengetahua perilaku pembaca dalam memberikan penilaian pada setiap 
atnbut yang melekat pada koran Jawa Pos.Hipotesa awal yang diharapkan adalah 
tidak ada perbedaan pcnilaian yang diberikan oleh pembaca Jawa Pos.Dengan 
menggunakan h1po1esa 
Ho : Tidak ada perbedaan penilaian 
H, · Ada perbedaan 
Dengan melihat hasil pada label 4.14 terlihat bahwa nilai dari ?value yang kurang 
dari 0.05 adalah hampir pada semua atribut kecuali pada atribut tuntas pada satu 
halaman dan memberikan rasa gengsi yang berarti untuk atribut tersebut tidak ada 
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p~:rbcdaan yang signifikan dari harapan dan kenyataan menurut pcnilaian pembaca 
Jawa Pos. 
Tabel 4.14 Uji perbedaan antara harapan dan kepuasan 
Paired Differences 
95% Confidence 
Std Std Error erval of lhe Oifferenc $Jg. 
Mean DeVIation Mean Lower UDper t df 112-tailed) 
H_1HAL • 
.1714 1.3933 . 1665 K_1HAL •. 1608 
.5036 1.029 69 .307 
H_AKURI- 1.0714 .9375 • 1121 K_AKURA .8479 1.2950 
9.562 69 .000 
H_BERANI 1.3000 1.0265 .1227 K_BERANI 1.0552 
1.5448 10.596 69 .000 
H_OAERA 
. 
.2429 .8918 .1066 .022E-02 .4555 2.279 69 .026 
K_DAERA 
H_FOTO· 
.2714 1.0757 1286 K_FOTO 494E·02 .5279 2.111 
69 .038 
H_GAYA· 
.7000 8904 .1064 K_GAYA .4877 .9123 
6.578 69 .000 
H_GENGS 
.14E·02 1.2777 1527 • 3761 K_GENGS 2332 ·.468 
69 .641 
H_HARGA 0000 1 1312 .1352 
- K_HARG .6303 1.1697 6.656 
69 .000 
H_IKALN • 
.3286 1 2244 .1463 K_IKLAN .682E-02 
6205 2.245 69 .028 
H_JUDUL 
.8857 1.0150 .1213 .6437 K_JUDUL 
1.1277 7.301 69 .000 
H LAYOU 
K=LAYOU' .5857 8927 .1067 .3729 .7986 
5.490 69 .000 
H_OBYEK 
.8857 1 0570 1263 K_OBYEK .6337 1.1377 
7.011 69 .000 
H_OLAHR, 3000 .8227 833E-02 
• K_OLAH .1036 
.4962 3.051 69 .003 
H_RUBRI~ 
.5571 8100 681E·02 3640 7503 5.755 69 000 I<_RUBRI~ 
H_TAJAM 
I 
K_TAJAM .9571 9546 1141 7295 1.1647 8.389 
69 .000 
H TUNTA 
K=TUNTA! 1.0714 .9523 1139 .6442 1.2986 
9.408 69 .000 
H_UPTO • 7571 .8918 .1066 K UPTO .5445 9698 7.104 
69 .000 
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4.6 Struktur Benefit Pasar 
P.:mbahasan mengcnat struktur benefit pasar ini bertujuan untuk 
menentukan variabel-variabel ) ang dtpriontasl.an oleh pelar.ggan jawa pos dalam 
memilih media massa berdasarkan po:nngkat variabel yang berpengaruh dengan 
menggunakan metode Thurstonc Case'V 
Dari perhttungan dengan metode Thurstone Case'V sepeni dalam 
lampiran 6 diperoleh urutan priorotas dalam memilih media massa yaitu sebagai 
berikut : 
Tabcl4.14 skala prioritas berdasarkan skala Thurstone Casc'V 
Ranking Atribut Nilai Thurstone Case'V 
I Beritanva Objektif 2.72486 
2 Beritanya akurat 2.53634 
3 Beritanva Up to date ?.51601 
4 Berani menya fakta 2.20578 
5 Ulasannya taiam 2.06174 
6 Ulasannva Tuntas 1.81306 
7 Gava Penulisan 1.44618 
8 Rei evan 1.38618 
9 Harl!a PantaS dL! Kualitas 1.10867 
10 Rubrik beragarn 0.98451 
II Berita Olahral!a . 0.80815 
12 layout T 0.73641 
13 Tuntas I hal 0.49438 
14 lklannya sedikit 0.42109 
15 Foto Berwama 0.20384 
16 Gengsi 0 
B..:rdasarkan hasil diatas terlihat bahwa nilai dari thurstone Case'V hampir 
berdekatan sehingga hasil yang diperoleh masih meragukan. Untuk itu, perlu 
dilakukan pengujian mean pada setiap atribut tersebut dengan tingkat kepercayaan 
95%.Hasil dari penguian tersebut dapat mcnunjukkan adanya peringkat yang sama 
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dengan melihat irisan dari interval kepcrcayaan yang dapat dilihat pada tabel 
bcnkut 
Tabel 4.15 Perbedaan mean dengan CI 95% 
Variabel Batas bawah BataS atas 
Beritanya obyekuf 2.27 ~ ~ .> • .> 
Bcrit:~nya up to date I 2.7 i 3.79 I 
, Beritanya akurat I 1.79 3.7 I 
Ulasannya taiam 4 47 5.75 
Ulasannya tuntas 5.97 6.88 
Berani menyampaikan fakta 4.36 5.52 
Judul headline relevan isi berita I 7.51 8.75 
~~penulisan enak d1baca 7.3 1 8.51 
Tumas pada satu halaman 11.38 I 12.76 
lklannya scdiku 11.87 13.21 
I 
Ban:;ak berita olahraga 10. 16 11.99 
Rubriknya beragam 9.26 I 10.71 
Layoutn\·a bagus 10.44 I 11.74 
Membenkan rasa gengsi 13.45 I 14.75 ' 
Foto bef\vama 12.73 13.81 
1 Har~::a pantas dengan kualitas 8.61 10.79 
Dengan m~lihat hasil }ang disajikan tabel diatas dapat terlihat bahwa 
antara berita obyekuf, up todate dan akurat terdapat irisan yang berani dari 
pcmbaca Jawa Pos dengan tmgkat keyakinan 95% memberikan peringkat yang 
hamptr sama terhadap berita obyektif, a;<Urat dan up to date.Dengan demikian 
dapat dijelaskan bahwa pembaca Jawa Pos memberikan ni1ai pal ing utama pada 
atribut benta obyekuf, akurat, up to date dan peringkat selanjutnya bcrani 
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mcnyampaikan fakta scrta u1asannya tajam dan s.:terusnya yang dapat dihhat pada 
tabel berikut ini 
Tabd 4 16 Skala prioritas berdasarkan nilai meannya 
Rangl-mg Atribut 
1 Be rita oby~l-1if, akurat, up to date I 
I 2 Beram menyam fakta. ulasan tajam 
3 Ulasannya tuntas 
~ 4 Gaya penulisan dan relevan 5 Harga pantas dengan kua litas 
6 Rubrik beragam dan berita olahraga 
7 Layout bagus dan tuntas I halaman 
8 1 lkaln sedikit, foto berwama dan rasa gengsi 
4.7 Analisa peta posi~i persaingan produk berdasarkan profil produk 
Setelah meng.:tahUI skala prioritas pelanggan jawa pos dalam 
mengutamakan vanabe1 yang dipilih terhadap koran untuk dibaca beerdasarkan 
srruktur bebelitnya, maka untuk pengembangan produk jawa pos di wilayah 
surabaya dengan persamgan koran lokal lamn)·a akan dibandingkan persepsi dari 
pelanggan Jawa pos dengan cara mehhat peta posisi persaingannya. 
Pada tahap ini, analisa yang digunakan untuk menggambarkan posisi 
pcrsaingan koran jawa pos dengan surya, surabaya pos, suara indonesia dan 
memorandum yang merupakan koran lokal surabaya dimana responden diminta 
memberikan penilaian tingkat kepuasan dengan skor 1-5 dari sangat tidak puas 
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sampai sangat puas pada tiap-tiap profil produk di masing-masing produk dengan 
syarat responden pemah membaca kelima koran tersebut, dengan metode anal isis 
faktor, yairu dengan membandingkan faktor-faktor yang sama. 
Dari 70 rcsponden yang terpilih, temyata hanya ada 52 responden yang 
Jawabannya layak d1olah lebih lanjut karena responden tersebut memenuhi syarat 
yang diinginkan ynitu pemah membaca semua koran tersebut.Dan dari 
pengolahan dnta fal.:tor yang diekslraksikan adalah sebanyak 2 fakor.Penentuan 
jumlah faktor berdasarkan atas besamya nilai prosentase varians yaitu sebesar 
lcbih dari 70% don rotasi faktor yang diharapkan variabel yang masuk dalam 
faktor tcrpisah secarajelas, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. 
Dua faktor yang dihasilkan dapat disebut sc:bagai berikut : 
1. Faktor penama yaitu faktor internal, yang merupakan kumpulan dari variabel-
vanabel pembcntuiJciri umum dari fungsi media massa yang terdiri dari 
kualitas produk secara umum, iklan, gaya pcnulisan, is1 berita dan layout. 
2 Faktor kcdua yaitu falaor ekstemal, yang terdiri dari jenis kenas dan harganya 
se~ua1 dcngan kuahtas 
SdallJUtnya untuk membuat peta posisi perlu diketahui terlebih dahulu nilai dari 
skor faktor yang merupakan persepsi individulresponden ke-i pada produk j dan 
pada dimensi fnktor ke-k yang nilainya koefien skor faktornya dapat dilihat pada 
tabel berikut ini 
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Tabd 4 17 koeli$ien skor faktor Jl<!Tbandingan koran 
Comoonent 
1 2 
GAY A_ LIS .199 3.200E-02 
HARGA .333 -.200 
I KLAN .328 -.161 
lSI .266 -5.70E-02 
KERTAS .275 -5.70E-02 
KUALITAS -.198 .579 
LAYOUT -.260 .657 
Kcmudian untuk mcndapatkan skor faktor yang merupakan titik koordinat dari 
masing-masing produk, hasil dari koefisien skor faktor tersebut dikalikan dengan 
pcrscpsi dari rcsponden yang dirata-rata pada tiap dimensinya.Rata-rata untuk 
skor faktor untuk masing masing media massa pada tiap dimensi adalah sebagai 
berikut : 
Tabel 4 18 Nilai koordmat produk pada Jl<!!a persepsi untuk faktor internal 
dan ekstemal 
Nama produk Faktor mtemal Fal..<or ekstemal 
Jawa pus 9.6 I -15 
Surya -31 I I -1.9 
Surabaya pos -1.9 -5.8 
Suara indonesta -3.8 I -12 
Memorandum -17 I 0 
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Dalam bcntuk gambar sebagai berikut : 
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G:unbar 4.2 Pcta Posisi persaingan mcnun1t profil produk 
Berdaserkan peta posisi diatas maka posisi Jawa pos dibandingkan dengan 
media massa yang lain adalah sebagai berikut : 
• Posis1 dari Jawa pos mempunyai letak tersendiri dibandingkan dengan yang 
lain, hal ini berani koran ja,.,11 pos udak punya pesaing apabila ditinjau dari 
profil produk secara serentak dari masmg-masing media massa. 
• Apabila dilihat dari faktor eksternal, dengan membandingkan beberapa media 
massa tcrsebut jclas terl1hat bahwa ja\\11 pos menurut persepsi pelanggannya 
mempunyai mlai paling rendah dibandingkan dengan Surya, Surabaya pos, 
Suara lndonesia maupun Memorandum. 
• Jika dilihat dari faktor internal, Jawa Pos rnempunyai nilai yang sangat tinggi 
apabila dibandingkan dcngan media maosa yang lainnya. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
S.l Kesimpulr.n 
BABV 
KESIMPl'LAl'i DAI'i SAR>\l'i 
Berdasarkan has1l survey tt:rhadap 70 pembaca yang masih merupakan 
satu kcluarga dengan anggota keluarga yang tercatat berlangganan Jawa Pos, 
selanJUtnya dianalisa dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
l. Berdasarkan pada topik yang paling disukai , pelanggan jawa pos paling 
banyak mcmilih topik politik, sosial budaya dan hobby sedangkan waktu yang 
diperlukan untuk membaca koran jawa pos yaitu rata-rata 15 sampai dengan 
30 menit. 
2. Dihhat dari variabcl yang dirasakan penting oleh pelanggan jawa pos, maka 
judul headline sesuai dengan isi bcrita, gaya penulisan enak dibaca, layoutnya 
bagus, foto berwarna, rubriknya bcragam dan memberikan rasa gengsi adalah 
atribut yang mas1h terdapat perbedaan persepsi di antara pembaca Jawa Pos, 
sedangkan berdasarkan kepuasan dari atribut koran jawa pos yang masih ada 
perbedaan pendaian dari pembaca Jawa Pos adalah berita obyd.1if, up to date, 
dan akurat serta ulasannya tajam, tuntas dan gaya penulisan enak dibaca. 
r 
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3. Pernbaca J:l\va Pos rnt:nilai bahwa tidak ada perbedaan antara harapannya 
dcngan kepuasan yang didapat pada atribut tuntas saru halaman dan 
rnemberikan rasa gengst. 
4 Atribut media massa yang diprioritaskan oleh pembaca Jawa Pos adalah 
beritanya obyekuf, akurat dan up to date setelah itu berani menyampaikan 
fakta dan ulasannya tajam. 
5. Pada tingkat kcpuasan terhadap kualitas koran jawa pos, pelanggannya 
membcrikan penilaian yang lebih tinggi dibandingkan dcngan kepuasan 
tcrhadap nilai.Hal ini berarti bahwa pelanggan jawa pos ccnderung 
memperhatikan faktor nilai yang terdiri dari harga dan manfaat yang akan 
didapatkan dari sebuah produk. 
6. Dari hasil pemetaan yang dilakukan dengan membandingkan jawa pos 
bersama media massa lainnya seperti surya, surabaya pos, suara indonesia dan 
memorandum, ternyata Jawa pos terletak pada titik koordinat tersendiri yang 
berarti bahwa menurut pelanggannya, ja\va pos berada pada kelas yang 
berbeda dengan koran lainnya serta bukan merupakao pesaing dari ja\va pos. 
7 Apabila d11ihat dari atribut harga dan jenis kenas ternyata jawa pos 
d1persepsil:.an negatlf oleh pelanggannuya dan mendapat nilai tcrendah 
dibandingkan media massa lainnya.Fenomena ini merupakan gambaran dari 
keluhan pelanggan akibat dari adanya kenaikan harga dari koran jawa pos. 
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5.2 Saran 
Dcngan memperhatikan kesimpulan yang didapat dari basil penelitian, 
maka penehti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut : 
I. Bagi pihak jawa pos, sebaiknya sedikit berhati-hati meskipun pada walctu itu 
udak punyn pesamg;apabila membuat keputusan yang berkaitan dengan faktor 
nilai yang terdiri dari harga dan manfaat dimana waktu itu jawa pos 
menaikkan harga berkaitan dengan adanya tambahan halaman yang 
diakibatkan adanya rubrik baru bagi kalangan muda yaitu deteksi.Apabila 
dilihat dari perkembangan terakhir, Kompas melakukan terobosan dengan 
mcncoba memberikan kepuasan pembaca dari faktor nilai yaitu rubrik jawa 
timumya dan jumlah halaman yang lebih banyak yang berarti tidak menutup 
kemungkinan ada pelanggan jawa pos akan berpindah ke kompas 
2 Bagi peneliti, hasil dari survey ini memang tidang bisa mewakili dari perilaku 
pelanggan jawa pos yang puas atau tidak akan tetapi survey terhadap 70 
responden di wilayah SUlabaya Timur ini setidaknya membantu mngcnali 
tuntuian pelanggan terhadap koran jawa dan untuk penyempumaannya 
diharapkan ada survey lanjutan dengan peningkatan jumlah sampel dan 
\\ilayahnya yang d1perluas ataupun penambahan variabel yang memang 
diperlukan. 
5& 
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LAMP IRAN 
LAMPIRAN A1 
SURVEY PEMBACA JAWA POS 
NO 
Perlenalan : Selamat pagllsiang!sorc Kama saya ... .... . saya adalah mahasiswa statistika 
yang sedan& melakukan penelitian mengenai kepuasan pelanggan Jawa Pos.Penetititian ini saya lalcukAn 
sebaga1 syarat ~ntuk mendapatkan gelar sarjana dati ITS Dapatkah 1/B/S meluangkan waktu untuk 
mcnjawab penanyaan·pertanyaan kami Jawaban·jawaban yang I!B/S berikan akan sangat saya hargai 
yang nantinya akan menjadi uah informasJ yang sangat berharga bagi saya untuk menyelcsaikan tugas 
akh~r. 
l\ama Responden"7 
Ala mat 
L Kel ........ .............. .. . Kec .............. ...... . : tahun 
Jenis Kelamin 
Tanggal 
Lama interview 
Telepon 
: l.Laki-laki 
2.Perempuan 
. ....... .. . ........ ... .......... ..... . 
. ........... .. ................. , " 
Sl . Apakah keluarga, anal<. kcrabat, teman dcht 1/BIS ada yang bekerja pada salah satu 
instansi ini ? 
I Perusahaan riset pcmasaran 
2 Perusahaan media musa 
3. Distributor media massa 
4 Perusahaan periklanan 
81/..A SAUH SATU T£RLJ!I'GKAR. H£NTIKAN WAWANCARA 
MEDlA HABITS 
M I Dalam I bulan ttrakhir ini, apakah 1/B/S pernah membaca koran? 
I Ya 
2 Tidek 
M2 Berapa lama rata-rata waktu yang Anda habiskanlgunakan dalam satu hari untuk 
ntembaca koran ? ................ menit 
Ml. Kapan "'aktu yang oeling ssring Anda habiskan untuk membaca koran? (S) 
I. Pa)li 
2 Siang 
3 Sor-. 
4. Malam 
M4 Oiantara koran-koran yang Anda baca, Sebutkao nama koran yang paling sering Anda 
b•c• dKiiUll I bulan terakhir? 
LAMPIRAN A1(1anjutan) 
MS Topik bacaan apa yang oaling And~ gemari, akhir-akhit ini? (S} 
1 Politik 
2 Sosial Budaya 
l Ekonomilmanajemen 
4 lptek 
S Seni(mode. musik, dll} 
6 Sasua(roman, novel. d!l) 
7 Agama 
8 Hobby(olahraga, koleksi. dll) 
11'ENTANGJAWA POS I 
PI Bagatma.1a persepst And a tentang harapan dan kepuasan terhadap koran jawa pos? 
TINGKAT PERBEOAAN HARAPAN D<;N KENYATAAN 
T1JNIUKKAN SKALA DAN MINT£-l.AH RESPONDEN MEMBER1KAN 
!:!I LA! DENGAN SKALA 
Harapan 
I • Sangat 1idakpenting 
2 • Tidak penting 
3 • Cukup penting 
4 • Peming 
5 • Sangat penting 
Koran Jawa Pos adalah koran deno.an .... 
Pemvataan 
Beritanva obtektif 
Bentanva uo to oate 
Bentanva akurat 
, Ulasann~a ta1am 
1 t.:lasaMva tuntas 
Berani menvamoaikan falna 
Judul head!tne relevan dgn isi btnta 
1-<)_m_E.cnulisan enak dibaca 
Tuntas oada satu halaman 
lklannva se<hkit 
~eri ~~-olahraga 
Rubnknva btra)larn 
Lavoutllva ballus 
I Memberikan rasa genssi 
\ Foto berwama 
i Haruaoantas den~~.an kualltas 
I Semuhan kedaerahan 
Kcpuasan 
I ~ sangat tidak puas 
2 = Tidak puas 
3 • Cukup puas 
4 = Puas 
5 = Sangat l'uas 
. ... . .... . . ...... . . .. .... 
1 
1 
I 
I 
I 
. . ............ 
Haraoan Keouasan 
LAMPIRAN A1(1anjutan) 
BRAND AWARENESS I 
P2 Alasan Anda dalam memdih koran sdlagai bahan bacaan utama 
(Benkan ranglong urutan pada alasan berikut ini. dimana I menyatakan paling utama 
s:unpaa Jengan alasan yang palang tadak utama) 
• Beritanya objekuf 
• Bentanya up to date 
• Blritanya akurat 
• Ulasannya ~Ajam 
• Ulasannya tuntas 
• Ber<~ni menyampaikan fakta 
• Ju~ul headline relevan dgn isi b•rita 
• Gnya penuliSAn enak dibaca 
• Tt:ntas pada satu halaman 
• lklannya sedikit 
• Berita o!ahraga 
• Rt:briknya beragam 
• L-.youtnya bagus 
• Memberikan rasa gengsi 
• Foto berwarna 
• ll.rga pant as dengan kualitas 
p:; Kami inl)in mcngeta.hui bagaimana pendapat Anda mcngenai koran yang pemah Anda 
baca? 
TI.\'GI<A T KEPUASAN 
Tl!NJUKKAN SKALA DA:-1 .\11JI.IALAH 
RESpOlSDRl )\JEMBER]J(A:-1 NJL!\1 DE"'G.!\.'\ 
SJ(ALA 
Kepuasan 
I • sangat tidak puas 
2 • Tidak puas 
3 Cukup puas 
4 • Puas 
S • Sangat Puas 
S." TISFACTlON 
PERNY A 1 AA-'\ I 
·-o-.··---
I Jawa Pos i Surva I s. Post 
Kualitas produk ~cr umum I I I 
!klan I T 
Gava ocnuli~ I ' 
lsi bcaita 
Lavout 
Jenis kenas 
Haroa sesuai dg kua!itas r 
KORAN 
Suara Indonesia Memorandum 
LAMPIRAN A1(1anjutan) 
I DEMOGRAPlUCS I 
0 I Apa pek<l)aan Anda sekarang? 
I Pela;ar/Mahuiswa 
2 Mana;er, kabag. perwira 
3 Ptdage.ng 
4 Professional(dol..ter, dosen. banking. pengacara, akuntan dan sejenisnya) 
S P~gawai (staf. lo..- level) 
6. Pegawai negen/ABRI 
7 Ttdak bekerjalmenca:i kel)a 
8 Lainnya. scbutkan . . ... 
02. Apakah pekerjaan Kepala Keluarga di rumah ini, sekarang ? 
I Pelajar/Mahasiswa 
2 Mana;er, kabag. perwira 
3 Pedagang 
4 Professional(dokter. dose1l, banking, pengacara, akuman dan sejenisnya) 
5. Ptgawai (mf, low level) 
6. l'cgawai negen!ABRI 
7. Ttdak beke~almencari kCI'JO 
8. Lainnya, sebutkan ......... ... .. 
Dl Apakoh pendidikan terakhir Anda ., 
SLTP atou lebih rendah I SLTA atau sederajat 2 
Sa~ana Muda/Oiploma 3 Sarjana 4 
S2/S3 at au sederajat S Lainnya, sebutkan.......... ... .. 6 
04. Apakah pendidikan tcrakhir Kepala Keluarga di rumah ini? 
SLTP atau lebih rendah I SL TA atau sederajat 2 
Sa:j1111a \1uda/Oiploma 3 Sa:jaM 4 
S2/S3 at au :.ederajat S Lainnya. sebutkan. ........ .. ...... 6 
OS. Berapakall ~ngeluaran Anda rata-rata pertulaMya untuk keperluan sehari-hari, tetapi 
tidak termasuk pengeluaran untuk kredit sepcrti · mobil, rumah dll ? 
Pengeluaran-bulan Kode 
< Rp 2SO 000 I 
Ro 250.000- !(!) 3$0 000 2 
Ro 3SO 001- Ro SOO 000 3 
Rp soo 00 I - RD 700 000 I 4 
Ro 100 001 - Ro- 1.000 ooo 5 
Ro I 000 00 I - Ro I 500.000 6 l 
c2_Ro I 500 000 7 I 
06 Berapa JUmlah anggota leluarga yang tinHSal d• rumah ini'>Berapa orang di rumah ini 
yang ~rus•a .. •termasuk responden 
Kelompok usia Jumlah ; 
Samnai denua.n 14 tahun 1 
15 · 27 tahun 
Diatu 27 tahun 
...!2!,~1 
-
TERIMA KASIH 
LAMPiRAN /12 
Age Sex M2 M3 
51 1 90 1 
61 1 90 
22 2 30 
22 2 30 1 
49 2 60 1 
54 1 30 
29 1 120 
56 1 90 1 
30 1 60 1 
20 1 30 1 
25 1 30 1 
18 2 15 2 
23 1 45 1 
54 1 60 1 
23 2 30 3 
55 1 30 
32 2 30 1 
16 2 iS 2 
46 120 3 
47 1 60 3 
20 2 30 1 
15 2 45 2 
22 1 90 1 
22 2 30 1 
23 1 30 1 
54 1 
20 2 
35 1 
32 2 
34 2 
45 2 
58 2 
22 1 
20 1 
18 2 
20 1 
15 2 
20 1 
17 1 
28 1 
25 1 
20 2 
36 1 
24 I 
24 I 
26 2 
29 1 
48 I 
18 2 
17 1 
18 2 
39 
120 1 
45 1 
60 1 
30 4 
60 2 
60 1 
45 1 
15 1 
30 I 
30 ., 
5 1 
25 1 
45 1 
20 2 
30 1 
20 1 
30 4 
30 4 
1 
30 4 
30 1 
45 1 
60 4 
30 3 
60 3 
;!() 3 
60 
MS 01 02 03 04 OS 06_1 06_2 
855224 2 
2 
8 
2 
2 
8 
1 
1 
8 
3 
4 
5 
4 
1 
5 
1 
2 
5 
4 
1 
8 
1 
3 
8 
8 
8 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
s 
8 
5 
4 
6 
3 
2 
2 
5 
4 
2 
2 
4 
2 
4 
2 
4 
4 
5 
7 
1 
1 
5 
6 
3 
7 
5 
7 
3 
1 
5 
5 
4 
3 
1 
5 
3 
5 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
6 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
? . 
2 
06_3 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
.2 ,I 
2 
06_4 
4 
3 
5 
5 
2 
4 
4 
5 
8 
8 
9 
6 
7 
7 
4 '. 
4 
1 
7 
' ? 
4 
4 
3 
1 
8 
1 
4 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
6 
1 
2 
4 
8 
s 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
8 
8 
6 
2 
8 
4 
4 
8 
4 
6 
8 
8 
5 
4 
4 
4 
8 
5 
8 
8 
6 
6 
3 
2 
4 
3 
6 
4 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
2 
2 
4 
5 
6 
5 
3 
5 
2 
2 
6 
6 
4 
2 
4 
4 
2 
2 
4 
2 
6 
4 
4 
3 
3 
4 
2 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
5 
5 
2 
5 
2 
2 
1 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
1 
1 
1 
4 
4 
3 
4 
6 
2 
4 
2 
5 
2 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
4 
2 
3 
3 
2 
3 
1 
4 
4 
4 
2 
1 ' . ::: '2 :;~;.;;·.!' 1·1' ~ (.:' ,.j 
1 
1 
1 
2 
2 
8 
2 
5 
4 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
8 
1 
2 
3 
4 
4 
1 
5 
3 
5 
1 
1 
1 
6 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
7 
5 
7 
5 
7 
5 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
5 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 .. 
4 
6 
1 
4 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
;,9 '. 
9 
.4 . 
3 4 
? .!1\;,j>l,s :~: 
2 6 
2 8 
3 6 
3 7 
2 2 
3 5 
2 3 
3 5 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 ... 
2 
3 
5 
5 
5 
7 
s 
4 
5 
4 
6 ,, 
4 
;:· 15 
1 4 
~ .: . ,2 ' 
3 6 
:· 2. '. ·t!· :~~ 
2 11 
,, d! ' '! 
. . ' J-·i.: ri t·:H•6 .. '~~~ 
2 4 
LAMPIRAN 1>2 (lanJutan) 
Age Sex M2 M3 MS 01 02 03 04 05 06_1 06_2 06_3 06_4 
22 1 15 1 3 1 6 2 2 1 2 2 4 
41 2 IS 2 2 8 6 2 2 5 2 2 4 
zo 2 30 1 3 4 2 5 , 3 3 7 
21 I 45 1 8 1 6 2 2 1 4 2 6 
45 1 90 1 1 3 3 4 4 7 1 3 7 
,, 
22 1 30 1 8 1 4 4 4 6 2 5 7 
56 2 30 1 3 7 3 2 4 6 2 1 4 1 
zo 1 90 1 1 1 6 2 3 1 3 3 6 
48 1 90 1 2 4 6 5 5 5 1 8 3 12 
62 1 5 1 2 6 6 4 4 6 2 2 4 
38 1 1ZO 1 3 2 2 4 4 6 2 2 4 
39 2 30 2 2 5 5 4 3 5 2 2 4 
42 1 so 2 1 8 8 4 4 7 3 2 5 
23 2 180 1 8 6 4 2 1 4 2 6 
24 2 60 5 4 6 4 4 2 4 3 7 
20 1 15 1 8 1 5 3 4 3 4 1 5 
17 2 15 1 5 1 5 1 2 1 2 3 5 
42 2 so 2 s 2 4 4 7 2 3 5 
Keterangan : 
M2 = Rata-rata lama membaca koran 
M3 = Waktu yang paling sering digunakan dalam membaca koran 
MS = Topik yang paling dtgemari 
01 = Pekerjaan responden 
02 = Pokerjaan Kepala Keluarga 
03:: P,ndtdikan terakhll rcsponden 
04 = Pendidikan terakhtr KK 
OS= Pengeluaran Re~ponder 
06_1 = Jumtah anggota 1\aluarga sampai dengan 14 tahun 
06_2 = Jumlalt anggota keluarga yang benJmur 15. 27 tahun 
06_3 = Jumlah anggota keluarga yang berumur lebth dari 27 tahun 
l.AMPIRAN A3 Data asli tingk.at kepentingar~ 
x1 x2 x3 x4 xS x6 x7 x8 
·>a· ,, a 3 4 4 3 3 4 
5 5 5 4 4 5 5 5 
··:.5 :''" s ·· s 4 4 4 5 s 
x9 x10 
5 3 
3 3 
5 4 
x11 x12 
5 5 
5 5 
4 5 
x13 
3 
4 
4 
5 
4 
4 
5 
x14 
3 
2 
5 
4 
2 
2 
3 
45555545 4 3 4 4 
' 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 
4 4 
4 4 4 3 4 4 4 4 
5 4 5 5 5 5 5 5 
3 2 
5 4 
4 4 
4 4 
5 4 
5 4 
5 5 
5 5 
3 3 
4 5 
4 3 
5 4 
4 5 
5 5 
3 4 
4 5 
4 4 
5 5 
5 4 
4 4 
4 3 
4 5 
4 4 
5 4 
5 4 
' ~ 4 
3 4 
5 5 
5 5 
4 4 
4 s 
4 4 
5 5 
1 4 
1 4 
· 5 5 
4 4 
3 5 
4 4 
4 4 
4 5 
5 5 
5 5 
5 5 
4 4 
4 4 
5 5 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
3 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
4 
3 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
3 
5 
5 
5 
4 
4 
5 
4 
5 
4 
5 
4 
5 
5 
4 
5 
4 
5 
4 
5 
4 
5 
4 
4 
5 
5 
4 
3 
4 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
3 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
4 
3 
5 
5 
5 
4 
4 
3 
5 
5 
4 
5 
4 
5 
5 
4 
5 
4 4 4 
5 5 4 
4 5 5 
5 5 5 
5 5 5 
5 5 4 
4 4 4 
5 5 5 
5 5 4 
4 5 5 
4 5 4 
5 5 5 
5 5 5 
4 5 5 
4 5 3 
5 5 5 
4 5 5 
5 5 5 
4 3 4 
5 5 4 
4 5 3 
4 5 5 
4 5 4 
4 4 4 
4 4 4 
5 4 5 
4 5 4 
4 4 5 
3 4 4 
4 4 3 
5 5 5 
5 5 5 
5 5 5 
5 5 5 
4 5 4 
5 5 5 
4 5 4 
5 5 4 
4 5 4 
5 5 5 
5 4 4 
5 5 5 
4 5 4 
3 3 4 
5 5 5 
4 4 
3 3 
4 4 
5 4 
5 4 
4 3 
4 3 
4 5 
4 2 
3 4 
5 2 
5 2 
4 3 
4 2 
4 3 
4 5 
5 4 
5 4 
5 3 
3 2 
3 2 
4 2 
4 2 
3 4 
4 3 
5 2 
4 4 
5 3 
3 3 
3 4 
5 2 
5 3 
5 4 
4 3 
3 2 
5 5 
5 4 
5 4 
5 1 
5 2 
5 4 
5 3 
5 3 
3 2 
5 4 
4 4 
3 4 
3 5 
4 5 
4 4 
4 2 
3 4 
3 4 
2 ' 
4 5 
3 4 
3 3 
2 4 
3 5 
2 5 
4 4 
3 5 
2 5 
4 3 
2 2 
2 2 
3 1 
4 4 
4 5 
4 3 
1 4 
4 3 
4 4 
3 3 
3 3 
4 
4 4 
4 5 
4 3 
2 3 
4 3 
4 5 
3 4 
1 3 
5 4 
3 3 
4 3 
2 3 
3 4 
3 4 
4 4 4 
4 3 2 
4 4 4 
5 5 5 
5 5 3 
5 4 2 
3 3 3 
5 5 5 
5 3 1 
4 5 2 
4 4 2 
5 5 5 
4 4 4 
4 s 1 
5 4 3 
4 3 3 
5 4 4 
5 5 2 
3 3 3 
3 2 1 
3 3 3 
5 4 2 
4 4 2 
4 4 3 
3 3 4 
5 5 5 
4 4 3 
4 4 5 
3 3 2 
2 2 1 
5 3 
5 5 4 
5 4 4 
5 3 2 
4 4 s 
5 5 3 
4 4 4 
4 4 2 
3 3 3 
5 5 3 
4 3 2 
4 4 3 
5 5 2 
4 5 2 
5 4 3 
x15 
4 
5 
5 
4 
4 
3 
5 
x16 x17 
s 5 
5 3 
4 3 
5 3 
4 4 
4 4 
5 5 
4 ~ 4 
3 3 2 
4 5 5 
4 4 4 
5 5 3 
3 s 3 
3 3 3 
5 5 3 
2 4 3 
z 4 4 
4 4 3 
5 4 4 
4 4 4 
4 5 4 
5 4 4 
3 4 4 
4 5 5 
2 5 2 
3 3 2 
1 3 3 
4 4 1 
5 5 3 
4 4 3 
4 4 4 
3 4 3 
5 5 1 
4 5 5 
5 5 3 
2 3 2 
2 5 4 
3 5 5 
4 4 5 
4 4 5 
3 4 5 
2 2 2 
4 4 3 
4 4 4 
3 5 4 
5 3 3 
2 5 5 
2 3 3 
3 5 5 
4 4 5 
4 4 2 
3 5 4 
lAMPIRAN A3 (lanjutan) 
5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 3 4 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 s 5 5 5 3 ~ ~ 4 5 4 3 5 4 
5 5 s 3 5 5 5 5 5 5 3 3 5 4 3 4 4 
5 5 5 4 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 3 
5 4 5 4 4 5 5 4 2 2 3 4 4 3 4 4 4 
2 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 4 2 5 5 5 
3 5 5 4 4' 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 
5 5 5 5 4 5 5 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
5 5 s 5 5 5 5 5 2 4 3 3 5 4 4 5 4 
4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 4 4 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5 5 4 5 5 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 
5 5 5 5 5 5 3 5 2 4 2 3 5 3 3 5 3 
s 5 5 4 5 5 4 4 2 4 4 4 5 4 4 5 3 
5 5 5 5 s 5 5 5 3 5 3 5 5 5 4 5 4 
4 5 4 4 4 3 4 5 2 2 5 4 4 2 4 4 5 
5 s 5 5 5 s 4 5 4 3 3 5 5 5 5 5 3 
LAMPIRAN A4 Oalil ash bngkal kepuasan 
xl x2 >C3 x~ x:5 xS x7 x8 
3 3 3 4 4 3 3 4 
3 4 3 4 4 3 3 2 
5 4 5 4 3 4 4 5 
4 4 3 3 4 3 4 4 
3 4 4 3 3 2 4 4 
2 3 2 2 3 4 4 2 
3 4 3 3 3 3 3 4 
3 3 3 2 2 2 3 2 
3 3 3 2 2 3 2 3 
3 3 3 3 3 3 2 3 
4 4 5 5 5 4 4 s 
3 4 
4 3 
3 3 
5 4 
4 3 
4 4 
3 3 
4 5 
4 4 
3 4 
4 5 
2 2 
4 5 
3 3 
4 4 
2 3 
4 4 
4 3 
2 3 
4 4 
2 3 
s 5 
4 5 
4 5 
2 4 
4 3 
3 5 
3 3 
3 3 
4 5 
4 5 
3 4 
3 3 
4 4 
3 3 
4 5 
4 5 
4 4 
5 4 
3 4 
3 4 
3 3 
3 3 
3 3 
5 4 
3 5 
5 4 
3 4 
4 4 
4 4 
3 3 
4 3 
2 1 
5 5 
3 3 
4 4 
2 2 
3 3 
5 3 
2 3 
4 4 
2 2 
5 3 
4 3 
4 3 
2 3 
5 3 
5 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 3 
3 3 
5 5 
3 3 
4 4 
4 4 
4 3 
4 4 
3 3 
4 3 
3 3 
2 3 
3 3 
s s 
5 4 
4 s 
3 4 
4 5 
4 4 
4 4 
3 3 
2 , 
4 5 
3 3 
3 3 
2 2 
2 2 
4 5 
3 2 
4 4 
3 2 
3 4 
4 4 
4 4 
3 4 
3 4 
5 3 
4 4 
4 3 
4 3 
4 4 
4 4 
3 3 
5 5 
3 4 
5 4 
5 4 
4 3 
4 4 
3 3 
3 3 
4 
4 
3 
5 
3 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
2 
s 
4 
3 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
5 
4 
5 
3 
5 
s 
3 
2 
3 
3 
4 
3 
4 
4 
5 
4 
3 
4 
4 
5 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
3 
5 
4 
5 
3 
1 
5 
4 
4 
3 
3 
4 
3 
4 
2 
4 
4 
s 
2 
3 
5 
2 
3 
4 
3 
4 
3 
5 
4 
5 
5 
s 
4 
3 
5 
x9 xlO xll x12 x13 x14 xiS x16 x17 
5 3 5 5 3 3 4 5 5 
3 3 4 4 4 2 5 5 3 
2 4 4 4 5 5 5 5 3 
4 4 4 4 4 3 4 4 3 
2 2 4 4 2 3 2 3 4 
3 4 3 4 4 3 4 4 4 
2 3 3 3 a 2 3 2 ·a 
3 2 3 3 3 3 3 3 2 
3 3 4 4 3 3 3 3 3 
2 4 3 2 2 2 2 2 
5 4 4 4 4 4 4 4 5 
4 3 3 4 3 3 3 3 3 
2 2 3 3 4 4 4 2 3 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 
3 3 3 5 5 5 4 4 3 
3 3 4 5 3 2 3 4 3 
3 3 4 4 4 3 3 4 5 
4 4 3 3 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 4 5 4 4 "~'.A 
3 3 3 4 5 3 2 3 4 
3 3 4 3 4 ,4 ., 4' 5 . . 3 
3 3 4 4 3 3 3 4 4 
1 1 2 1 1 2 ' 1 . .2 
3 3 5 5 4 4 4 5 5 
2 3 4 4 4 3 3 2 3 
344433343 
2 3 4 4 3 3 3 2 4 
3 2 2 2 3 4 4 5 3 
3 2 3 5 4 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
33544334 _~ 
3 3 3 2 3 2 3 3 3 
4 4 5 5 5 5 5 ·, 5 , 1 
3 3 3 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 . 5 . s:.:·s .j.!/J! 
113235522 
4 4 4 3 4 1 5 4 3 
3 3 3 4 4 3 3 3 5 
4 5 5 5 3 2 3 2 . :3 
2 3 4 2 3 2 3 2 3 
2 4 3 4 3 4 4 3 3 
2 3 3 3 3 3 1 3 3 
4 3 2 4 4 2 3 2 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 4 4 4 2 3 5 4 
3 3 3 3 3 3 4 4 3 
5 4 3 5 5 5 3 2 , 4 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 4 3 3 3 4 ' .5 
4 3 3 5 3 5 4 4 4 
2 3 4 3 4 2 1 ,4 4' . 2 
4 3 3 5 3 3 3 3 4 
LAMPIRAN A4 (lanjutan) 
3 5 5 2 4 3 4 5 5 3 2 4 5 4 4 3 5 
3 3 4 3 2 4 3 4 3 2 3 4 3 4 4 2 4 
4 4 4 4 2 2 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 2 
4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 4 3 
4 4 4 3 2 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 
2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 4 3 2 5 5 5 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 
4 4 3 4 4 4 4 4 < 3 4 3 4 4 4 3 4 
3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 4 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 
3 ., ~ 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 
3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 
4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 
4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
4 5 4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 4 3 
Keterangan : 
Xt =ben tanya obyel<li1 
X2 = beritanya up to<late 
X3 = bentanya allurat 
X4 = ulasannya tajam 
XS = ulasannya tuntas 
XS: berani menyampa1llan Ialita 
>G = judul headline relevan dengan rs1 be rita 
XB: gaya penuhsan enak dibaca 
X9 = tu nw pad& satu halaman 
X10: iklannya sedrkit 
X1 1 : banyak banta olahraga 
X 1 2 : rubnkr.ya be rag am 
X1 3 : ayoutnya bag us 
X14 = membe11kan rasa gengsrlayoutnya bag us 
X15 = foto berwarnalayoutnya bagus 
X1 6 : ha.rga pantas dengan l<uaht.a.S 
X17: sentuhan kedaerahan 
LAMPIRAN 8 
H t L ~ A ~ C K I C ~ ~ L 0 G • .. • ... t • • • 
ractor 
0~ 
Xllj 
,, un~t1Qhtto cases •cct~~•d. 
0 cases r~;ect•d because o! ou~·ot•ra~se !4ct~~ values. 
0 cases rt)t~ted btcaYse of ~~s~n9 da:a. 
70 weu;nu'i :.uts w1!l be u.se.d 1n tt.e i:'la:ys.:s. 
:O.iCtl 
P•~;tl~ar•n pc1bad1 
H t E R ~ R C H I C A L LOG L l N Z A R * • 
OESIGH ! has qentratl.nq class 
No~e: ror utuc"tecl m.odtl.s .SOO has been added to a!.!.. observed cells. 
Thl5 vt.lue mAy bo chanqtd r>y uunq the- CRI1'£iUA .. CELT.; subcom:tt.a.nd . 
. . 
The tterativ~ ~roport10~•l fl.t at9orithm ~onv~rged at 1terat1on 1. 
T:H) mt~Xlt:.'J."tt d'. t hur.c@ bttWttn obs•cved o~,nd t~t:ted marg1.nol t.CJtBls 1$ .000 
and t~f' ccmvergenct crl.ttoon ts . 2SO 
- - -
. 
---
. 
- -
Ot>ser·1~d. £xpect~<J rrt~cr~Htne:.e• ancl 
rae tor Ced42 
:~ 1':'-fH~tr.;.r~ 
Xll) Ur"QI':. t 
x:D ~ldli< pu 
XlC CJ'IcJ.:.p P'J 
x:~ ~1.:·1 
XlC nng:a~ p 
!>S :-;enr:t.;•:t. 
Xl(· tangat ~ 
x.o t1dli(. p~ 
X tO C\:kt,;p pu 
XlC p..aas 
X!O sanqat p 
D5 Jrtnenq•h 
x~o s•nq•t t 
~IC tldl~ p·· 
Xl~ CTWkYp pu 
Xlt p<JAS 
xs.o ,.n911.. p 
Gooannss-ot-tlt test st&tl~ttcs 
Ll~elthood r&tJo chl squor~ • 
Pear~on chl squ~c• • 
~· H<!\hll!f. 
oss COI~t 
3: . ! 
.5 
:z.~ 
. s 
u.s 
s.s 
.s 
~l.$ 
. ; 
LS 
' .s 
.5 
5.5 
.5 
3.~ 
. OOO<lO 
.00000 
. 
- - -
. . 
-
. 
- - - - -
. 
- -
€.Y. ~ .::o~;nt FI:\!:Gl.OUa} S<d P.end 
}.5 . 00 .co 
.; .00 .00 
2~.s .00 .00 
. s . 00 .00 
11. s .00 .00 
~.s .00 .00 
,; .00 .oo 
.. 3.S .00 .00 
. 5 .00 .00 
LS .00 .00 
1.5 .00 .00 
. 5 .oo .00 
s .s .00 .00 
. ; .oo .00 
3.5 .oo .00 
or .. C• P • ) • ooo 
or ~ o P : 1.ooo 
LAMPIRAN B(lanjutan) 
K l & ~ A ~ C K 1 C A L L C G .. . . . .. .. . .. 
ft-!.>ts tr.n. K wty enct )u.qhtr o.z:ot'r efteet' 1re =eco. 
'rests ttlil~ 
K 
l 
z 
8 
It 
K·~-ay 
:lr 
• 
• 
L.R. Chaq 
• r acts a a: :.•rc 
:...R. C~u'q 
~6.:!!1 ~ 
l <. U(. 
,0788 _J .z~. 
.c:o~ 121 -~42 
. ! 022. 
.oooc 
I~e=•~ion 
- - . - - - .. - - - - - - -
i"r:b i-~4!$0:\ C~u s~ :" :c~ !t.e:at!.Or: 
.OOJO \OJ.S~C .oo:::o 0 
.Oi$8 ::;.:~z . :en 0 
H I E k A R C H I C A. t. -.,.;-iE.A~ . . . 
tfteet Name OF 9uttlo l Chlsq Prob tte r 
2 10 . 160 . 00~2 2 
4 88 . 12~ .0000 2 
- - - .. - - -- - .. - .. -- -- - - - - .. -
- - - .. - - - - - - - .. 
Note: roc Sl:ltUC6te.d coGttlt .5CO ha.o; te~:t added ~c all ot:se rved cells . 
'rh:. ~ value 'lf'IJ'f be ch.1r.9eo by URl.:"l:, the CiU7tR:A .c DE:.r;.. subeott:nand . 
Lst.l.!:'.ltt'S ! or Par~:ntttra. 
~s ·x:C• 
Parar:.~t•r co•rt. St::. t.rr . Z•\'a.:ue t~·~otr :.::. .:::: Uppe:l' 9~ Cl 
-.0008l"l02~ .466;6 .. : • o;20C3 -:.>32 CS .2.;au 
l -.!c21:!89106 .~~Hl -.:1ll9 ~Z.!~Z97 1. 61811 
3 .l7l735H96 .l8t.19 ·''6;)$ - 2SJ17 i.136H 
~ -.2o:12111C6 .>~961 ~.21~:6 ~z . :.u:r1 1. 6!87! 
.zc,:.,:Jon .4~!CP. • 4~2lt ~.os:oo 1.~8958 
• • :S7C1~5149 .1£1:2 .!1.3C3 
~~ ... 30E9 2.0 <472 
1 26,05<23!3 . .;!lJ'j .70~77 - . ~·na£ l.:i;;gs 
' 
.IS7C:S5H9 . S6llZ .H3'3 .: . -;.oo" 2.0o;4'l2 
=~ 
?u·~~t~r Cot!L 5:•1. tu. Z-Vilue l.cw~r i-:, ~~ Upp-tt 95 C! 
.ZE:l:Z!t:~f J..P6C ,!(t;!J ... • .;l$ ... 4 .9435~ 
: - . lS7JlSS749 '35 J~i) - .~ 3:0Si • .65H3 .S4Jl0 
Y.l 
Prltdret:.tr C~ol!. sr.o. Etr. z~val;~e Le•.-!e.r .:;s, c: Upp~ r 95 C! 
. 83S:3~0St6 , 3l i4C 2 . 6:0Pl. ' 2 ,.';. :.1 t. 46H6 
2 -t.SlS484HO . €1967 • 2 . 2:2972 .$41"65 - .16332 
3 ~ ' (,'13~ .>1<t~2 . 2802 !1.16i33 . 0SJ12 2 . 2lZ51 
l ·I. Sll464460 '~1961 -2.22972 . ~?nos - . 1~332 
LAMPIRAN B(lanjutan) 
• • • ~ • H ! ! K A ~ C K ! C A L L C V t . .. . . . . . . 
' 
or ... ~. ct-... .sq Prob \-o!f.t"S¢:'\ C!'<:.sq Cro=> It.~r• tlon 
" 
: l.c.:. .10$7 .J . .;e1 .: .. ?~ 2 
l l ' 1( ... ~ ": ~ .oo~..: ,~,..)6 . ;1~ .:::ooz c 
- - -
-
. . . . . . . . 
- - - - -
- -
. 
- - - -
. . 
- -
K ;r t..iL ::r-.:.$~ r:oo ;.ttu sor. :!",: SG: ?:cb Iterat;.on 
' ' 
9-i.$~~ .occc SC.Z!: . ~0~~ 0 
: ! 1 • t::: .lt~# :o.J<' .2.; :l6 0 
>!:o:e i ~Jato~ 
>:)f '..IS'II! ·i tor t:\,.lf ttl~l r-.t.Vf' NOT b\1en acljusted tor st r .:.c:..:....ra.l. o :- sa.m.pllt'19 
>ttl!'O$, Ttsts uur.9 ~neu: v: :ltJ be con~•rvAtlve . 
-
. . . . . H I E R A r C H I C A L L 0- G .. . . . "' . . 
. 
z 10 .1 60 . 00 62 2 
• S4. i>4 .OOJO 2 
~ - . . - - - - . - - - - - - . - - - - . . 
l!<:tf+: ro.t uu.;ra:ed c:ouels .~CO r.as b-~en addad -;.o all obs~rved c P. ll s . 
7b~!: va .. ·J~ rfi&'J c.o et~er.qtd by yur.9 tJl~ C~l7tk:;. • ~::Lr~ s~.:..t..::o:n."!l&:"ld. 
Pcrare:~t Cout : S<d. trr. Z·V•lut :.e.~~: g; CI Upper 9S C! 
J~ ~:..S; .. SJ,; .. "~ll - .11C)Z -! .~9t01 • S98SS 
-.~Ha111H • ,~:-CIJ ... . :01'71' -2. : 36.; 3 L 6228, 
l .~S~:!.!a~ZC$ .H~H • - 1 itC - . .;93:03 L06o;Sl 
' 
-.2So187117S .tS$1)0 -.Z611"i <LllO-il L 6 21:86 
~ . :ozsz;~sli . ,.; .. i, .13390 .. -;:ns !. : 1561 
~ .C.3$J8LiiCl6 .75~!9 .03(S'J -:.e~~<:;, : . 91616 
~ ... 6SH?OZ21E ,.;J1,l"' -~.3l1.:3 -l.;Z.O>~ .!919. 
6 .Ol5J& • .;ou .• ~~e~ .Ol£Q7 -l . S{ $99 ! . 91676 
=~ 
Pe.r.,::.~o~t.er -~c te. Stt!. Eu. z -v.-~~e t.c..:.:t: t 55 
-· 
\IP?OC 95 CI 
.l!l£181'?175 • >45:tt • i~ZZ; - . • : 12 9 • 9:3<86 
2 -.o1sJettOl6 .)4840 .~t?l57 - . 7L8 :!:5 . 64141 
>:5 
t:'~Ctllli.C.t.•.H co~ t t. Std. £rr. ?.-Vall.'~ Lower 95 CI Upper 9S cr 
• 46830<3494 .,);145 l. H'7(l.~ .. . 11310 l.l~91l 
z ·!.SH3752H . 07$9 4 -2.27026 · 2. S1 2:i0 - . 21065 
1 l. HOSJol JOe .HJ99 ' . 5938'1 . 7 HJZ ).92615 
• ·t.54J3l5276 . 6 '1894 ..2 . Z102C - 2 . 372!0 -. 21065 
LAMPIRAN B(lar.jutan) 
~ t t P ~ ~ C K I C k L L .• t ;~. R .. .. .. .. .. . . . 
1C ur.wt:~9ht.o:l cues •·;ctpted. 
r; ctt~l :-f') ecttc bt:C:I~U- o~ 01.0:.-~f·unqe t.a.c":..cr ·.;a :-.:.r s. 
0 c••~s t~)•et~a ttcauat ot ~1ss1~~ cat~. 
~) ~t:l9ht•d c•scs ~1:1 ~~ ~~ed ~n the ar.a!ys~~ . 
FAC1CR Intor~t1or. 
Fa:"..or 
:;s 
Y.~ 
L•!:c ~ 
pcnqt:~•r•n pc~btdl 
H : £ R A R C H t C A ~ t. 0 G 
Uo~e : ro: •at.uatad ~odeh . 500 has b•un added t o a.;.l observed. cell s. 
'I't'.lS va!ut :nay be Chlln9td by \:.Un~ the CRlTtRlA c ::>EL!A Sl.fOCOt':'Jtl4nd . 
. . 
·n.e !';tt!:t4L~l.ve Proporuor.al rit. aLQort~h:u corwerqed a t ltecat.tcn 1 . 
'!'he mllxl.rnum dltU:.ence bttwt•n obur'l•o 4n<i t:.t t.ed margtnal totals is .000 
U1<i the. convt ~9•nct c r i to r ~on i a . 2 50 
~ - - - • ~ - - - - - w - - - - - - -
rtctor CSS ;cunt EA? c~ar.~ Resi dua l Std Resi d 
[;!; tllf"ner.:;a.f\ 
):5 sangat t ~.s ) . 5 .00 .00 
)'.! tl.dlk -~ .s . ; .00 .oo ~~ Ct.;IC't.;.? pu t~.$ :; . s .co . 00 
x: 'P'JII . ; . ; .00 .00 
X~ t1ng:at p :;.; . ~. s .00 .00 
LS J11ener.9•h 
xs u .n9a: t .;.o:. .;.~ .co .00 
xs :•d•k F" . ; . ; . 00 .00 Y.~ ~UI(wp pu .;..s ~.5 .00 .oc 
X~ i>"'•• . s . ; . 00 .00 
xs s • r.q•: p i:..~ 1:.5 .oc .oc 
=~ C' •• t.f':':glt'. 
xs saC'\.ga: t 1.5 1.5 .00 .00 
~~ c ... daA P• . s . s .OJ .00 
xs euKup p•.,. lC. 5 1<;.5 .oc .00 
~5 p~u . 5 .,; . C<l .00 
liS "I.C'\91t p 2. 5 2.5 .oo .oo 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
G::~odl".ftss -oe !l.t t.e.st. •ti:l.S':.J.CS 
t.l.!<,·tohood YltlO Chl lq'Ut.ttl . .00000 Cl' . 0 p . 1.000 
l•eatson ch• squtte • .noooo or . 0 ? . L. COO 
LAMPIRAN C 
Xl6 
' . 0 0 ) +-.;..;,:-;..-l 
I CJO 
.001 I .CJQ 
·~--:.o. 
.001 
•• JO I 
.vti4 .ole 
.CI3 .CH 
,07l .c.:e 
. ~c I 
-.!- J!) ! 
,"\ C:.-tc:ZT'J.r.uat • 1':1.-;..ait. ... C•I 
KWO and Bar tle tt ' • T•• t 
K.l:.ur .. Ntytc·O~:un f·1e.l5Ure o: S,;.mp:1r.9 .:wE.c;.J.a:y. 
Sut.tt:.t'l Ttlt .:.! Spl" •• ::..Clt[ 
;.,pp.-or.. Ch\·Jq.:.<~..ce 
d! 
S:.g . 
.166 
440.~11 
:36 
.000 
LAMP IRAN C (lanjutan) 
Conel.ltion Matrix 
1 j XI ' X2 X3 X4 X5 X6 1 X7 X8 X9 X10 XI I X12 X13 X14 XIS XIS X171 
·s.g (I-XI • 1 000 1 ooo ooo ooo ooo1 000 1 ooo;.oo8 022 .063 .ooo 1 ooo 1 ooo .o20 .ooo j.342 
X2 000 000 001 000 002 000 000 ,.049 1 069 ! .312 001 000 000 .032 .002 .066 
X3 ooo ooo oc~ ooo ooo ooo ooo 1 .oo2 .014 , .051 .ooo ooo .026 091 .oo3 010 
x• ooo 001 000 1 ooo ooo oos ooo .Ot3 1.005 .oo1
1
.ooo , .oo2 .056 120 001 1 009 
XS 000 000 000 000 I 000 000 000 004 .015 064 .000 000 .256 1 303 021 000 
X6 000 002 000 .000 000 I 000 .000 034 .017 013 .000 .000 .023 002 001 005 
X7 000 1 000 000 005 000 000 .000 000 .004 .114 .000 .000 .001 001 .001 052 
X8 000 000 000 000 000 .000: .000 002 041 166 .000 .000 .001 032 .002 .000 
xs I ooa I .o•s oo2 0 13 004 .03~ ooo 1.002 . .ooo o8s l.ooo ooo .101 .012 .oo1 .001 
XIJ .022 : 069 014 COS 015 o.017 .GO• .041 : 000 I 000 000 000 249 009 .001 .038 
XI 063 .312 051 001 064 01l 1 114 .1ss l.oas t .oco i .ooo
1 
I05 o.260 .026 .ooo .1 11 
X 1 000 I 001 i 000 I 000 coo .000 ! 000 I 000 ,.000 i 000 I 000 .000 028 .033 .002 1.001 
Xtl 000 000 .000 I 002 000 000 000 ,.ooo I 000 i 000 105 000 I I 000 .000 i .001 I 093 
Xt ooo coo .026 I oss l 256 1 o23 001 1 oo1 1 .1011 2's l 2so .026 .ooo .ooo • .o32 .267 
XI 020 032 091 120 1 303 002 001 032 012
1 
oos .o2s 033 .ooo .ooo~ l 
1 
.ooo .285 
X1~ .000 002 .003 j.001 : 021 001 1 001 .002 , COt , .001 , .000 , .002 .001 .032 .000 .029 
x1i 342 1.066 010 .009 1 ooo .oos l .os2 ooo '.oot .038 .111 1.oo1 .093 .267 .285 029 
aootorm1nant • 1 235E·04 
KMO and BarUett's 1 est 
<a.ter·Mttt'·Oikll'l Measure of S1moiln~ 
Adt~vlty' 
B•rJ-.~'' 1 ...w1 vt 
S;)t'\fJ! ,QII)' 
Appro) Cl'l~oSQJiiG 
"' SIQ 
Total Variance Explained 
.632 
;62 461 
'35 
000 
1- IM•al Eloenval•e• Rotation Sums of Sauared Load•nos Compenent Total '"' of Vananea C umulatlve % i Total o/o of Vananee Cumulative % 
I 6HO j 396•6 39.546 I 3939 23.173 23.173 
2 I 673 9.844 49.490 2.881 16.949 40122 
3 I ~82 9306 58 796 2.178 12.813 52935 
4 1.132 6657 65453 2.128 12.518 65453 
5 901 5.301 70 754 
6 782 '598 75.352 
7 618 3633 78 984 
& 6'6 3623 I 52607 
9 551 3240 85847 
10 <47 2628 88 475 
11 428 2 515 90 990 
12 348 2048 93.038 
13 312 1 833 94 871 
14 .281 1.655 96.527 
15 .247 1 451 97.978 
16 .199 1 171 99.149 
17 145 .851 100.000 
Eldrachon Mot~od: Ptlnclpal Component Analysis . 
LA.\1PIRA;\' C (lanjutan) 
XI 
Rotatod Component Matrix • 
Com onent 
2 3 4 
XI 690 I 476 167 ·5 21E-02 
X2 589 493 ·8 7&E·02 s 745E·02 
X3 734 298 6 7t 1E·02 .217 
X4 763 2 5t8E-03 317 8.73tE·02 
X5 762 ·3 31E.02 7 898E·02 331 
xs 663 .198 .2'84 .117 
X7 347 .593 119 .338 
xs 591 .375 -825E·02 .414 
X9 6 003E·02 .273 272 .747 
XIO 7 350E·02 144 €06 .460 
XII .231 . 162 813 4.346E.{)2 
Xt2 443 .193 331 .484 
X13 .312 651 .235 .254 
X14 164 .784 . 102 ·1 .97E-02 
X15 
·6.47E·02 .656 .508 2.027E·02 
XIG 220 394 .628 .113 
X17 265 ·6.61E·02 ·I.SIE-02 .748 
Ex\rQct•on "!ethOd: Principal Component Analysis. 
Rotation MethOd' Vanmax wrth Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged In 13 iterations. 
Correlation ~atrix 
X2 X3 X4 X5 X15 IX16 1X17 xs I X7 . xs I X9 XIO ·XI I !XI2 ,XI3 X14 
Srg (I XI 000 000 .252 .042 •040 048 .184 !.310 246 1.026 1.326 1.049 '.272 .499 .040 !.211 
X2 000 1 000 .073 .002 t.004 .002 .008 ..463 .077 1.017 ;.217 .005 1.071 .141 '.021 .500 
X3 ooo ooo .o3o o13 .ooo ooo .. 394 .387 297 f067 .22s .oos ,.16S :.4s1 1.oo3 .235 
X4 252 073 030 000 000 .199 1.022 339 .161 1.489 •. 045 .1 44 068 .332 [229 .165 
X5 042 002 .013 000 .000 .000 .000 .162.080 .110·.002 .013 1.017 .339 011 .259 
xst04o 004 ooo ooo ooo 002 .047 .398 .289 .186 .o22 .006 i.186 .317 .046 1.124 
' f. X7 048 .002 000 199 .000 002 001 .092 015 .200 .000 ' 000 001 033 013 •.032 
xs 184 008 394 022 .ooo .047 001 121 061 221 .oot LOOO .oo2 [oo1 .oo1 .017 
X9 310 463 387 339 162 398 092 . 117 001 004 :.081 .219 013 , 209 1.065 .030 
XI 246 077 297 161 080 289 015 061 001 .313 l 336 .002 .005 165 010 019 
XI 026 017 067 489 110 186 200 .221 004 313 013 .151 500 1138 .167 .005 
XI 326 217 225 .045 002 022 000 001 081 336 .013 · ooo .o1o1001 .001 .047 
X1 049 005 005 144 013 006 000 000 .219 002 .151 .000 000 .000 .000 1.253 
XI 272 071 165 068 017 186 .001 002 013 005 ' 500 .070.000 1 .000 .196 •. 335 
XI 499 141 461 332 .339 317 .033 001 209 .165 .138 .. 001 .000 000 ooo l 221 
XI 
X1 
040 021 003 229 011 .046 .013 001 065.010 .167.001 .000 1.196.000 1 1.002 
211 500 235 165 259 124 .032 017 030 .019 005 .047 .253 .335 .227 1.002 1 
r.::Jeterm•nant s < 286E-03 
Perhitungan skala Thurstone Case'V 
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 
Beritanva Obiektif • 28 23 13 6 14 6 5 2 2 5 
Beritanya Up to date 42 • 30 18 7 17 6 7 2 3 6 
Beritanya akurat 47 40 • 11 3 16 5 4 2 3 6 
Ulasannya tajam 5l 52 59 • 16 30 10 15 5 3 8 
Ulasannva Tuntas 64 63 67 54 • 47 14 18 2 4 12 
Berani menya fakta 56 53 54 40 23 • 5 11 2 2 6 
Relevan 64 64 65 60 56 65 • 35 5 10 14 
Gaya Pen:Jiisan 65 63 66 55 52 59 35 • 7 6 15 
Tuntas 1 hal 68 68 68 65 68 68 65 63 • 22 38 
lklannya sedikit 68 67 67 67 64 68 60 64 48 • 44 
Berita Olahraga 65 64 64 62 58 64 56 55 32 26 • 
Rubrik beragam 64 65 66 61 61 64 56 54 20 21 25 
lavout 67 68 67 63 65 G7 57 61 31 24 35 
Gengsi 68 69 68 68 69 69 65 67 53 52 50 
Foto Berwama 70 69 69 68 69 69 65 62 46 39 48 
Harga dg Kualitas 61 59 59 56 50 57 46 45 23 18 31 
x12 x13 x14 
6 3 2 
5 2 1 
4 3 2 
9 7 2 
9 5 1 
6 3 1 
14 13 5 
16 9 3 
50 39 17 
49 46 18 
45 35 20 
• 25 7 
45 • 7 
63 63 • 
59 56 25 
34 35 ' . 11 
x15 
0 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
8 
24 
31 
22 
11 
14 
45 
• 
25 
x16 
9 
11 
11 
14 
20 
13 
24 
25 
47 
52 
39 
36 
35 
59 
45 
. 
~ 
3: 
"tl 
~ 
z 
0 
matdk l>roporsi 
Be rita Objektil Beri1a Beula akurat Ulasan tajam 
Uj>_IO date 
Bernanya Objektif 0 .5 04 0 328571429 0 185714286 
Beritanya Up to date 06 05 0428571 0.257142857 
Beri'.anya akurat 0671428571 0 571 428571 0.5 0 157142857 
Ulasannya tajam 0 .814285714 0 742857143 0842857143 OS 
Ula=nnya Tuntas 0 91428S714 0 .9 0.957142857 0771428571 
Beranr menva.. fakta 08 0.757142857 0. 771 4285il 0.5/1428571 
Aelevan 0914285714 091428S71 4 0928571429 0857142857 
GayaPenulisan 0.928571429 09 0942857143 0_78S714286 
Tuntas 1 hal 0 971428571 0971428571 0.971428571 0.928571429 
lklannya sedikit 0 .971428571 0957142857 0 957142857 0.957142857 
Berita Olahraga 0928571 429 091 4285714 0914285714 0.885714286 
Rubrik beraqam 0 .91 428S7 1 4 0 928571429 0 942857143 0871428571 
layout 0 9571 42857 0.971428571 0.957142857 0.9 
Gengsi 0.971428571 098S714286 0 971 428571 0.971428571 
Foto Berwarna 1 0 985714286 0.985714286 0.971428571 
f:i~'9.>£'""tas dg Kualitas 0.871428571 0842857143 0 8428S7143 0.8 
Tuntas 1 hal lklannya Be rita Rubrik 
sedlkll Olahraga beragam 
Beritanya Objektil 0.028S71429 002857 1429 0 07 1428S71 0085714286 
Beritanya Up to date 0.028571429 0.042857143 0.085714286 O.o7 1428571 
Beritanya akura1 0.028571429 0 042857143 0.085714286 0.057142857 
Ulasannya tajam 0.071428571 0.042857143 0 114285714 0.128571 429 
Ulasannya T untas 0.028571429 0 057 142857 0.171428571 0.128571429 
Berani meny<Lfakta 0.028571429 0.028571429 0.085714286 0.085714286 
Relevan 0.071428571 0.142857143 02 0 2 
Gaya Penulisan 0.1 0.085714286 0.214285714 0 .228571429 
Tuntas 1 hal 0.5 0314285714 0.542857143 0.714285714 
1klannya sedikit 0.68571 4286 0.5 0.628571429 0.7 
Berita otahraga 0.4571 42857 0 371428571 OS 0.642857143 
Rubrik beraqam 0.285714286 0.3 0 357142857 0.5 
I layout 0.442857143 0,342857143 OS 0.642857143 
Gengsi 0.757142857 0.742857143 0.71 4285714 0.9 
RltoBefwatna 0.657142857 0.5571 42857 0.685714286 0.842857143 
Harga_f>ar>_tas dg Kualitas c.Jl.~8571 4_29 0.257142857 0.4428571 43 0.485714286 
--··-··- ----- --- - -------- - -- ·- -----
Ulasannya Berani menyam 
Tuntas paikan lakta 
0085714286 02 
0.1 0.242857143 
0.042857143 0.228571 429 
0228571429 0 428S71429 
0.5 0.671 428571 
0328571429 OS 
0.8 0.928571429 
0 742857143 08428571 43 
0.971428571 0.971428571 
0.914285714 0.971428571 
0 .828571 429 0.91 428S71 4 
0.871428571 0.91 4285714 
0.928571429 0 9571428S7 
0.985714286 0.985714286 
0985714286 098571 4286 
0.71428S714 0.814285714 
Layout Gengsi 
0.04285 0.028571429 
0.02857 0.014285714 
0.04285 0.028571429 
0 1 0.028571429 
0.07142 0.0142857 14 
0 .04285 0.01 428571 4 
0.18571 0 .071428571 
0.12857 0.042857143 
0.55714 0.242857143 
0.65714 0.257142857 
0.5 0.285714286 
0.35714 0.1 
0.5 01 
0.9 0 .5 
0.8 0.357142857 
-·-----~ 0.157142857 
Relevan 
0 085714 
0 085714 
0.071429 
0 142857 
02 
0 07142;1 
05 
05 
0 928571 
0.857143 
08 
0.8 
0.814286 
0.928571 
0.928571 
0.657143 
Foto 
Berwarna 
0 
0.014286 
0.014286 
0.026571 
0 014286 
0.014286 
0.07 1429 
0 .114286 
0342857 
0.442857 
0 314286 
0.157143 
02 
0.642857 
05 
0.357143 
Gaya 
Penulis.an 
0071428571 
0 1 
0057142857 
021428S714 
0257142857 
0.1 $7142657 
05 
0.5 
09 
0914285714 
0785714286 
0 771428571 
0.871 428S71 
09571428S7 
0 .885714286 
0642857143 
Harga Pantas 
dg Kuahtas 
0.12857 
0.15714 
0 1571 4 
0.2 
0 .28571 
0.18571 
0 34285 
0.35714 
067142 
0.74285 
0 .55714 
0 .51428 
0.5 
084285 
064285 
OS 
~ 
3:: 
1l 
~ 
z 
0 
-:::: 
.. 
::> 
-c· 
" 2. 
Nilao skala thurstone caseV 
ObJeklif Up Iodate Akurat tajam Tuntar; Berani Rei evan 
BeritanyaObieklif 0 -0.25335 -{1.4439 -0 8938 -1 36763 -{) 84162 ·1 .36763 
Beritanye. Up to date 0.25335 0 -{1,18 -{1.65218 ·1 .28155 -0.69714 -1.36763 
Beritanya akural 0 44386 0.18001 0 - 1 .006~~ -1.71845 -0.74356 -1 46523 
Ulasannyai3fam-- 0.8938 0.65218 1.00627 0 ·0.74356 -0.18001 -1.06757 
Ulasannya Tuntas 1 36763 1.28155 171845 0 74356 0 0.44386 -0.84162 
Berani me~ fakta 0 84162 0 69714 0 74356 0.18001 -{1.44386 0 -1.46523 
Relevan 1.36763 1.36763 1 46523 1 06757 084162 1.46523 0 
[Gaya PMulisan 1 46523 1 28155 1.57922 0.79164 0.65218 1.00627 0 
T untas 1 hal 1.90222 1.90222 1.90222 1 465:<3 1.90222 1.90222 1.46523 
lldannya sedikil 1 90222 1.71845 1.71845 1 71845 1 36763 1.90222 1 06757 
Berita Olahraga 1 46523 1.36763 1 36763 1 20405 0.94854 1.36763 0.84162 
Rubrik be<aQam 1 36763 1.46523 1.57922 1.13317 1 13317 1 36763 0 84162 
layout 1 71845 1.90222 1 71845 1 28155 1.46523 1.71845 0.8938 
Gengsi 1 90222 2.18935 1.90222 1.90222 2 18935 2.18935 1.46523 
Foto Berwama 4 26465 2.18935 2 18935 1.90222 2.18935 2.18935 1.46523 
Hal!la Pantas dg Kualiw 1.13317 1.00627 1.00627 0 84162 0 56595 0.8938 0.40468 
Total 22 28891 18 94743 19 2727 11 679 7.70019 13.98368 0 87007 
Rata-rata 1.39306 1.18421 1.20454 0 72994 0.48126 0.87398 0.05438 
Skala 2.72486 2.51601 2.53634 2.06174 1.81306 2.20578 1 38618 
Rangking 1 3 2 5 6 4 8 
Beragam I layout Gengsi Fo10 harga 
Beritanya Objeklif -1 .36763 -1 .71853 . 1.9022 -4.26461 -1 .13318 Layout 
Beritanya Up 10 daloe -1.46523 -1.90224 -2.1894 
-2.18935 -100628 Gengo;i 
Beritanya al<ural 
-1.51922 -1 .71853 -1.9022 ·2.18935 -1.00628 Foto Berwama 
Ul t lajam -113317 -1 28155 -1.9022 -1 .90222 -{1.84162 Harga Panta.s dg Ku 
Ul Tun1as · 1.13317 ·1 .4653 -2.1894 ·2.18935 -{1,56596 Total 
. 
~i menva. lakta -1.36763 -1.71853 -2.1894 -2.18935 -{) 89382 ~rata · 
Relevan -0.84162 -{1,89382 ·1 .4652 ·1 .46523 -{1.4047 Skala 
!Gaya Penulisan -{1.74356 -1.13318 -1.7185 
-1.20405 -{1.3661 1 Rang king 
Tuntas 1 hal 0.56595 0.14372 -{1,6971 -{1.40468 0.44384 
lklal'lnya sedikll 0.5244 0.40467 -{1_6522 -{1,14373 0.65216 
Berna Olahraga 0.36611 0 -{1,566 -{1.48374 0.1 4372 
Rnhrik he:~ ran am 0 -0.36611 -1 .2816 -1.00627 0.0358 
gaya Salu_haJ 
-1.46523 -1 .90222 
-1.28155 -1 90222 
·1 .57922 -1 .90222 
-0 79164 1.46523 
-0 65218 -1.90222 
-1 00627 -1.90222 
0 -1 46523 
0 -1 28155 
1.28155 0 
1 36763 048374 
0 79164 -010763 
0.74356 -0.56595 
1 13317 -0 14373 
1.71845 0.69714 
1 20405 040468 
0 36611 -{) 44386 
1 S3007 
-13 39872 
0.11438 ·0.83742 
1,44618 0.49438 
7 13 
Beragam l&liOUI 
0.36611 0 
1.28155 1.28155 
1.00627 0.84162 
-{1.03582 0 
20.3334 1.7058 
-{) 34729 -{) 59539 
0.98451 0.73641 
10 12 
Sediki1 Olahraga ' 
-1 .90222 -1.46523 
-l.71845 -1.36763 
-1.71845 -1 .36763 
-1.71845 -1.20405 
-1 .51922 -0.94854 
-1.90222 -136763 
-1 06757 -{) 84162 
-1.36763 -{) 79164 
-{1.48374 010763 
0 032807 
-{1.32807 0 
-{) 5244 -{) 36611 
-{1.40468 0 
0 65218 0.56595 
0.14373 0.48374 
-{1,65218 .Q 14373 
-14.5714 
-837842 
-0.91071 -0.52365 
0.42109 0.80815 
14, 1 1 
Geng.si Foto halga 
-1.28155 -{) 84162 0 
0 0.36611 1006 
-{1_36611 0 0.366 
-1.00627 -{1.36611 0 
-4.82834 293238 1.372 
-1.3318 -1 .12796 -{1,22 
0 0.20384 1.109 
16 15 9 
~ 
~ 
:!! 
~ 
0 
~ 
I 
LAMPIRAN E 
T-Test 
Paired Samples Statistics 
Std. Std. Error 
Mean N Deviation Mean 
Pa1r 1 H_1 HAL 3 2714 70 1.0484 .1253 
K_~ HAL 3.1000 70 .9192 .1099 
Pa1r 2 H_AKURAT 4.6571 70 5870 7 OISE-02 
K_AKURAT 3 59 70 .86 .10 
Pa1rJ H_6ERANI 4 7000 70 5736 6.856E·02 
K_BERANI 3 40 70 87 10 
Pa1r 4 H_OAERAH 36000 70 1.0130 1211 
K_OAERAH 3 3571 70 8687 1038 
Pars H_=oro 3 7286 70 1.0061 .1203 
K_FOTO 3 4571 70 8629 .1031 
Pa1r6 H_GAYA 4.4143 70 7121 8.511 E-02 
K_GAYA 3.7143 71 9191 .1099 
Pair 7 H_GENGSI 3.2000 70 1.2111 .1447 
K_GENGSI 3 2714 70 .9313 1113 
PairS H_HARGA 4 3286 70 .7366 8.805E·02 
K_!-iARGA 34286 70 9716 .1161 
Pa1rS H_IKALN 3 3143 70 .9712 .1161 
K_IKLAN 2 9857 70 .6074 9.651E·02 
Par 10 H_JUDUL 4 4571 70 .6298 7.528E-02 
K_JUDUl 3 5714 70 .8266 9.879E-02 
Par 11 H_!.AYOUT 41286 70 8151 9.742E-02 
K_LAYOUT 3 5429 70 7743 9.255E·02 
Par 12 H_OBYEK 4 3143 70 .9096 .1087 
K_OBYEK 3 43 70 ,77 9.23E-02 
Pa1r 13 H_OLAHRA 3 7143 70 9347 . 1117 
K_OLAHRA 3.4143 70 7707 9.212E-02 
Pair 14 H_RUBRIK 4.2000 70 7537 9.009E·02 
K_RUBRIK 3.G429 70 .6687 1038 
Pa1r 15 H_TAJAM 4 3429 70 .5786 8.1 10E·02 
K_TAJAM 3 39 70 79 9.39E·02 
Pa1r 16 H_TUNTAS 4 47' 4 70 5629 6.967E-02 
r<_ - uNTAS 3 40 70 .86 10 
Pa~r 17 H_IJPTO 4 5000 70 6079 7.266E·02 
K UPTO 3 74 70 77 9.26E-02 
LAMPIRAN C (lanjutan) 
Ccmt'O"t "'t 
' 2 
3 
4 
5 
~ 
7 
8 
9 
tO 
, 
12 
1l 
" 15 
18 
t7 
Kaiser-'vlay&<-OIIcm llleasure or 
Adequacy 
9artlert s Test 
$jlheroot 
.676 
38006 
136 
.000 
I "'~•· E ... e"'tlo 1-VH I ito'.a!lO, Str• or s,c;:-..c tc:ei;;; 
r- ,.. of v ._.tanc:e 
' 
c~.-.. .... -.. r .... 
H07 2<5 3S< ~""' 178::! 
2367 '392~ 40 315 2518 
1 45$ I 8&43 "8958 1 2 "67 
t 284 
I 
,_ 
58 404 I 736 
' 2Cii 7 1' . $3 516 . 596 
m S H~ sa 953 
m 4 63ti 73~ I 
73-1 4 316 11 e·n 
I 87' 39•> 81 ;s.s 
590 3.:.n 85226 
623 3C76 etlOO 
"87 2 807 91170 
4<1 I 2 500 W76e 
370 2 179 95948 
310 1 9(;~ 97711 t 
202 1 19, 98 992 I 176 1 03' 100000 
Rotated Component Matrix• 
Component 
1 2 3 4 
X1 2 510E-02 779 1 795E-02 -8.50E-02 
X2 .188 695 210 . 118 
X3 S 64SE·02 823 209 ·2.17E.03 
X4 9 922E-03 -4 91E.03 795 ·1 07E-03 
XS 173 223 763 ·3.69E-03 
X6 101 366 662 110 
X7 436 .343 300 .211 
xa 593 4 9S.E-02 343 .168 
X9 9 316E·02 • 128 3.309E-02 .271 
XIO 133 172 4.935E-02 3.458E-02 
XII 180 . 358 -8.90E-02 .637 
Xt2 562 4 532E-03 308 .438 
X13 702 296 131 9.031E-02 
Xt4 681 ·3.40E-02 168 ·.356 
XIS 823 8.985E-03 · .209 8.247E-02 
X16 390 427 6.590E-03 .526 
X17 ·2 OJE-02 ·3 37E-02 138 .737 
E)(1facuon Melhod: PrinCipal Component AnalySIS 
Rotalion Method Varimax w1th Katser Normah.c:ation. 
a Rotation converged 1n 8 uerauons. 
\.,rJ\htt~ CvrlbbYt ,_. 
t0373 10$73 
14813 31 tN 
127!5 43901 
1023' 64133 
9 Je6 e36t8 
5 
-3.48E-03 
9.633E.02 
-4 72E·02 
6.587E.02 
.127 
• 113 
.178 
. 120 
.721 
.828 
2.401E-02 
• 148 
. 143 
.397 
-1 .32E-02 
. 134 
.283 
LAMPIRAN E (lanjutan) 
Paired Samplea Correlations 
N Correia bon StQ 
Pair I H_1HAL & 70 .990 K_1HAL 002 
?atr2 H_AKURAT 
& 70 203 092 
K_AKURAT 
Pair3 H_BERANI 
& 70 .040 .740 
K_SERANl 
Patr4 H_OAERAH 
& 70 560 000 
K_OAERAH 
Pa1r 5 H_FOTO& 70 345 .003 K_FOTO 
Pair S H_GAYA& 
.000 K_GAYA 70 427 
Pair 7 H_GENGSI 
& 70 311 .009 
K_GENGSI 
Pair 8 H_HARGA& 
K_HARGA 70 .145 232 
Pair 8 H_IKALN & 
K_IKLAN 70 .061 .61 4 
Poir 10 H_JUOUL & 70 K_JUOUL .048 .695 
Pair 11 H_lAYOUT 
& 70 370 .002 
K_LAYOUT 
Pair 12 H_OSYEK & 
K_OSYEK 70 218 070 
Pa~r 13 H_OlAHRA 
& 70 549 .000 
K_OLAHRA 
Pa~r 14 H_RUBRIK 
& 70 509 000 
K_RUBRIK 
Pa~r 15 H_TAJAM & 
K_TAJAM 70 156 .197 
Palf 16 H_TUNTAS 
& 70 166 .164 
K_TUNTAS 
Pa•r 17 H_UPTO& 
K UPTO 70 .185 .126 
LAMPIRAN E (lanjutan) 
Pa.red Differences 
T .. b .95% Confidence 
Std Std Error rval of tne Differer S•o 
Mean De111auon Mean I Lower Upper t <If 2-tailed' 
Pa~r 1 H_1HA. • 1714 1 3933 1 1665 K_1HAL • 1606 .5036 1.029 69 307 
Pa~r2 H_AKURJ 1 0714 .9375 1121 K_AKUR~ 8479 12950 9.562 69 .000 
PaJr3 H_BERAI> 1.3000 10265 1 2~7 K_SERAI\ 10552 1 5448 10.596 69 .000 
Pair4 H_DAER~ 
.8918 1 . 2429 "" f"., .4555 2.279 69 026 K_DAER~ 
Pair 5 H_FOTO 
K_FOTO 2714 1 0757 1286 94E-02 
.5279 2.111 69 038 
PairS H_GAYA 1064 i K_GAYA 7000 .8904 4877 .9123 6.578 69 .000 
Palr7 H_GENG 
14E·02 1.2777 K_GENG' 1527 
. 3761 .2332 · .468 69 .641 
PairS H_HARG 
• K_HARC 9000 I 1312 1352 .6303 1 1697 6.656 
69 .000 
Palr9 H_IJ<ALN 
. 1463 kze-o2 
K_IKLAN 3286 1.2244 .6205 2.245 
69 .028 
Palf 10 H_.UDUL 8857 K_JUDUL 1.0150 .1213 6437 1.1277 7.301 
69 .000 
Palf 11 H_LAYOU 
5857 6927 K_LAYOU 1067 I .3729 .7966 5.490 69 .000 
P~lf 12 H_OBYE~ 8857 1.0570 K_OBYE~ 1263 6337 1 1377 7.011 69 .000 
Pa•r 13 H_OLAHF 3000 8227 ~33E.02 1 
·K_OLAH 1038 .4962 3.051 69 .003 
Palf 14 H_RUBRI 
K_RUBRI 5571 I 8100 ;661E-02 3540 .7503 5.755 69 .000 
Par 15 H_'(AJAM 
9571 I K_TAJAM 9546 1141 7295 1.1847 I 8.389 69 .000 
Par 16 H_TUNTA 
1 0714 1.2986 1 K_TUNTA S528 1139 8442 9408 69 .000 
Par 17 H_UPTO 
.1066 1 5445 1 .9698 1 K_UPTO 7571 1 8918 7.104 69 .000 
